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C A F É derechos de Consumos y sus recargos en pobla- tos que no deben suscitarse:
]9ji patgo &]iflá9ra
Te Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
^clón, imitaciones á mármoles. . , .
Fabricación de toda clase de objetos de piedra
artificial y granito. ^
Se recomienda al publico no confunda mis arti» 
esculos patentados, con ótras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
cióien belleza, calidad y colorido.
■ Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
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u No se puede negar qué en cuanto se ha- 
I? bló anteanoche en la Asamblea del Sihdl- 
ameato de Iniciativa y Propaganda hubo, sino 
censuras marcadas y alusi^fes directas, 
..algo de displicencia para la piensa.
Por nuestra parte, en lo que de ello nos 
pueda caber alícuptamente, ni nos resentl- 
Miinos, ni nos quejamos. La critica y la cen- 
. sura es un derecho; y  por lo mismo 
¡■ nosotros lo ejercemos cuando nos cuadra y 
™ segün nuestro criterio,nos sometemos cuan- 
»,do se nos juzga, ejerciendo tal derecho. 
No. hay, pues, que ocuparse de eso.
Elaborado con el mejor cscao y azúcar que ee 
conoce. La marca de una peseta de ésta casa, 
compite c ;n Iss de otras de una cincuenta libra.,
P r o h d d  y
f f i a p c a i* @ g ís t i« a d a  « L A
to stado  ai dí.a sin mezcla n! liga alguna para 
dar color, pues ésl^ cefé, tostado al natural, re­
concentra su verdadera finura y ai orna.
convenceréis detu verdad
P *  L M A > - «láH Spes, 2 7 .-* lá la B « .
Banderas nacionales
Taller de velamen para buques
d e  A n t o n i o  Q a r c í a  M o r a l e s ,  P a s e o  d e  l a  F a r o l a
Se confeccionan toda clase de banderas para buquesde guerra y mercantes.
tener en cuenta nada más, prescindiendo 
de otras consideraciones, / posponiendo 
cuanto pudiera ser de carácter p^articuiar 
que sólo afectara á la entidad Prensa, en 
aras de lo que tiene carácter general, que 
afecta á la colectividad, á lo que es ia enti­
dad Málaga, Interesada en que los festejos 
de Agosto se reallcéft.. ±
Creemos que no se nos puede pedir mas.
Ahora, si es qüe se echan de menos adu­
laciones y ditirambos exagerados; campa­
ñas y liropagandas altisonantes que contri­
buyan á mantener ficciones, á engañar á ja 
opinión y hacer creer á - te gente> que es 
blanco lo negro, eso es otra cosa; en eso 
no entramos nosotros, ni antes, ni ahora, 
ni nunca. Ello, además de indigno, sería 
tonto, por que ya ño hay nadie que se 
je engañar, y menos en asuntos en quedos 
mayores secretos andan voceados á gritos
trito de esta ciudad, para proceder á la elec- 
cción de la Junta municipal del mismo, cuyo ac­
to tendrá lugar el domingo t 6  del corriente, de 
diez de la mañana á ctíaíro de la tarde, en la 
calle de Torrijos hümero 100.
Para ejercitar este derecho electoral es re­
quisito indispensable estar inücrlpto en el cen­
so formado por !á Comisión organizadora, dO* 
partido de Unión Republicana de dicho distrito.
Málaga lO’de Julio de 1911.—El Secretario 
de la Comisión orgenizádora, Salvador Mon­
tero.
SSSfiSiH
' Encierra esta fecha laefeméride gloriosa de 
la toma de la Bastilla por el pueblo de París, 
levantado en armas.
AI caer, al impulso formidable de la revolu­
ción popular, la terrible prisión de Estado,s o que luay wica ® ici oi u camau,
f M s t C e s  que E LP opulas ba
AquI-y" conste que hablamos p o r ' de Agosto, 
'.«cuenta propia—no podemos ser sospecho­
s o s  de haber descuidado la propaganda en 
[jipingún sentido detodo cuánto consideramos 
útil y beneficioso para los Intereses locales.
cedido con *el Sindicato de Iniciativa, en lo 
que se relaciona cotí sus trabajos y con los
En cuanto I  si la prensa interpreta ó no 
la opinión pública, se nos ha de permitir 
una acraraclón: es muy cierto qüe los pe­
riodistas no sometemos nuestros escritos.»UUI UCUC1U.1U&U dltl 1Ü5 llJlc c ca UUcUCS. l , - . ,, ^
^En favor de los festejos de Agosto hemos i muu r ’prtn
Oiescrito mucho; cuantos argumentos y razo-[^®^ público, pero ‘
:or,nesse han podido aducir para llevar EF
i< ánimo del pueblo y déla opinión pública el 1 ®̂*’̂ *üiejite, y f
convencimiento de la necesidad de tales | IfJitiampntP bp.
¡̂“festejos y de la obligación que todas lasU® te opinión P^^ka, que previa _  ‘ 
j clases sociales tienen de ayudar á las per-1 allí ón s
^sonas constituidas en organismo para rea- ^^testa; de modo „
irrollzarlos, se han consignado en estas colum-p® negarse, así en redondo, que la pi ns 
¡«iiiñas,, unas veces en artículos de la de la-opinión.
ción, otras veces acogiendo y publicando 
: itrabajos de colaboración inspirados en ese
sentido.
K. Ahí está, y apelamos á su honrado y leal
«^«testimonio, nuestro particular y apreciado 5 , , . . ,  ___
¡amigo, el digno secretario general del Sin- deplorablemente, en 
' diratn dp inirintivn dnn liiifn Rivp.rs.de horrible estridencia, en qu6 el públ c
Con esto de los festejos nos ocurro á los 
periodistas lo que con las Empresas de es­
pectáculos: asistimos á la representación 
de una obra mala, en que te tiple canta rne- 
nos que un grillo-, en que el tenor gallea
dicato de Iniciativa, don Julio Rivera, de 
itiiiquien hay que decir en su honor y hacién- 
J«‘dole justicia, que ha sido un constante cam- 
¡fíeón de las iniciativas y propósitos del Sin- 
el más consecuente colaboradorJJdicato y
^'nuestro en esa clase de trabajos. Díga sino
ha tenido siempre, en todo momento, con 
nía mejor voluntad, no sóio abiertas y á su 
Uydisposición las columnas de El P o p u l a r , 
sino también, en toda ocasión,—y esto lo 
'«consignamos por que hay necesidad de de­
cirlo—los ofrecimientos alentadores del Di- 
iiector de este periódico para que persistíe- 
¡ra y perseverara en esos trabajos de propa­
ganda, altamente patrióticos y beneficiosos 
para los intereses locales.
En este punto .de la cuestión tenemos 
derecho á recabar la justicia que nos 
corresponde. En orden á la propaganda 
de la necesidad de los festejos y de los 
trabajos del Sindicato de Iniciativa, este 
.periódico, sin pretender que se diga que ha 
hecho más que otros, no cede la primacía á 
ninguno.
Recientemente, cuando ya era público 
que el Sindicato se hallaba con dificultades 
de carácter económico; cuando se supo 
que solamente podría confeccionar un pro­
grama mínimo de festejos; cuando teqfa- 
, RIOS la sospecha, basada en algún funda- 
I mentó, de que este año se había prescindi­
do de la cooperación en el programa de los 
festejos de la Asociación de la Prensa, por 
razones de índole puramente personal, de 
tes que debe hacerse completa abstracción 
en estos casos, bastó que nosotros, parti­
cularmente, nos enteráramos de que en el 
Ayuntamiento algunos concejales iban á 
discutir la procedencia ó la necesidad de 
hacerla entrega anticipada délas 20.000 
pesetas consignadas á festejos, para 
que alzáramos nuestra voz en favor de lo 
que convenía a l ) Sindicato; y en un largo 
suelte primero, y en un artículo de fondo 
'|después, publicado el mismo día que se 
Jicelebró el cabildo en que'fué impugnada 
Ipor varios concejales te entrega de dicha 
aásuma, pedimos enérgicamente al Ayuntá­
is miento que cumpliera exacta y puntualnien- 
IP te con sus compromisos con respecto á los 
¿  festejos de Agosto. No nos acordamos para 
¿nada de que formábamos parte de la Aso- 
, dación de la Prensa, incomprensiblemente
teza soñe liento y sale echando venablos 
por la boca; todo esto lo ve, lo oye y lo pre­
sencia el periodista; puea bien, es un tal 
por cual si al día siguiente no dice en el 
periódico que la obra es un primor, que la 
interpretación fué una maravilla y que el 
público se rompió las manos aplaudiendo y 
salió del teatro encantado.
¡Así es como se interpreta bien la opi­
nión, según el criterio de los empresarios 
de espectáculos!
Y eso, en resumen,sobre poco más ó me­
nos, y hablando francamente, es lo que 
1a prensa le ha sucedido con la Junta de 
Festejos.
; Por que algunos de éstos se han critica- 
I do en años anteriores, haciéndose eco los 
periódicos de los juicios y comentarlos de 
1a opinión, los señores organizadores se 
han resentido, sin comprender, en su apa­
sionamiento y en su excesivo amor propio, 
como le ocurría á la anciana del cuento, 
que la fealdad no está en el cristal, sino en 
te  imagen que en él se refleja.
H Por eso,
«arrojar la cara Importa, 
que el espejo no hay por qué» 
y háganse los festejos, cumpla el Sindicato 
y cada cual como deba ó como pueda, y no 
abriguen temores ni sientan resquemores 
por la crítica y las censuras de que puedan 
ser objeto, por que en este mundo, mar 
proceloso de la vida, cual suele decirse, 
eada palo está obligado á aguantar su vela.
c unes no arr,endadas y que adeuden dOs t nraes- 
,tre8 ó. parte de ellos ó que no hayan cumplido en 
él último ejercicio con las disposiciones legales y 
reglamentarias relativas á !a adoptación ae me­
dios para hacer electivo el impuesto:
Considerando que refiriéndose sólo el art. 16a 
ios contratos que directamente célebrén los Ayun- 
támientos con los arrendatarios,, y guardando sí- 
.lencio respectó á los celebrados directamente 
por la Hacienda, es de suponer que el legislador 
no pretendió anular estos ültiiros para no dejar 
desamparados los intereses del Tesoro, que de 
no p’osperar esta teoría no tendría medios ds ha­
cer efectivo el impuesto.
S. M. el Rey (q. D. g,), conformándose con Fo 
propuesto por esa Dirección General, se ha ser­
vido declarar, con carácter general y como reso­
lución á las consultas de referencia, que quedan 
subsistentes los artículos 238 y 239 det reglamen­
to del impnesto y que la duración de los contratos 
de arriendo que se celebren con arreglo á dichos 
preceptos en el concurso qué ha de anunciarse en 
el mes corriente se limite á dos años, ó sean los 
de 1912 y  1913, y que en los .años sucesivos se 
consigne en los pliegos de condiciones una cláu­
sula qué determine que los derechos del Tesoro, 
recagos y modificación de tarifas han de armoni­
zarse en la graduación que‘establece la repetida 
ley de-12 de Junio últinio.». , 1
M M ü f a i i
Agua purgativa natura], bien tolerada por 
ios estómagos más delicados.
De venta en todas tes farmacias de España
X -
H n i i f a i t  M m m
É8 un purgante Inofensivo que no tiene rival,
Con motivo de la fiesta que hoy celebra la 
nación francesa, el Circulo Republlcaijo, la Ju­
ventud Republicana y otros centros república^ 
nos de Málaga ostentarán colgaduras.
Kíi preterida este año por el Sindicato de Ini- 
Prtetiv fl. A - - -dativa. Atendimos tan sólo al interés colec- 
I ®*ítivo local; consideramos que se le iba á
^ ar un grave trastorno al Sindlca- 
por consiguiente á Málaga, si por esa 
3fiit(caúsa no se celebraban los festejos, y allá 
coj fuimos, con nuestra voz y con nuestra opi­
nión y con nuestra acción de consejo y 
propaganda en el periódico, á ponernos, 
^ s in  vacilar, al lado del Sindicato, defen- 
Ldiendo su solicitud al Ayuntamiento y con- 
Ipminando á éste y al Alcalde para que cum- 
lífííplieran lo que nosotros dijimos que era un 
idr.deber inexcusable, aun á trueque de arros- 
Hffar tes censuras que por esta actitud nues- 
JStra nos dirigió algún colega.
¿)f vNo quisimos discutir si estas censuras? 
ueüjde que fuimos objeto eran ó no justas, si 
logias merecíamos ó no. Solamente nos atuvi- 
mos á que con ello hadamos un favor al 
ĵyljî interés colectivo de Málaga, no entorpe­
ciendo, ni por acción ni por omisión, la ce- 
celebración de los festejos de Agosto, sin
Evacuando una consulta de la Comisión or­
ganizadora del sexto distrito municipal de Má­
laga, el Directorio de Unión Republicana ha 
resuelto que, de acuerdo con las bases orgáni­
cas aprobadas en la Asamblea que se celebró 
en Málaga el 8  de Septiembre del pasado año, 
sólo pueden inscribirse en el censo de cada dis­
trito los republicanos que tengan su domidlió 
en alguna de las calles que componen el mis­
mo, sin que por ningún concepto puedan flgu 
rar ios vednos de cualquier otro distrito muni­
cipal, aunque sus nombres estén inscritos en 
jas listas electorales de distinto distrito, de cu­
ya Inscripción han debido pedir oportunamente 
el reglamentario traslado á las listas electora­
les del diatrito á que corresponda su nuevo do­
micilio.
taba el antiguo régimen 
Simbolizaba aquella fortaleza la tiranía y el 
poder absoluto de los monarcas, y los parisien­
ses al asaltarla y hacerse dueños de ella, des­
pués de cruenta lucha, se posesionaron de un 
derecho que por ley natural corresponde á los 
pueblos: de la soberanía nacional.
El asalto de la Bastilla, la rendición de las 
fuerzas reales que 1a guarnecían, y, la libertad 
que por consecuencia de este acto heróico del 
pueblo recobraron tos presos politices, fué lo 
que llevó á la residencia de te corte de Luis  ̂
Capeto y María Antonieta el convencimiento. 
de que la Revolución estaba triunfante.
No hemos de extendernos, en estas breves 
líneas de recuerdo, en consideraciones acerca 
de lo que para el mundo, para el progreso hu­
mano representó la Revolución francesa. Es el 
asunto demasiado grande y no cabe en el redu­
cido marco que podida ofrecerle un artículo pe­
riodístico.
' Hoy, esos grandiosos acontecimientos,vistos 
y considerados á través dal tiempo y de la his­
toria, toman estado de sí.r.bolos, compendian 
en si todo un conjunto y sucesión de ideas.
La Bastilla. Ei 14 de Julio. ¿Qué son? ¿Qué 
significan? ¿Qué dicen ese nombre y esa fecha 
á la memoria de los hombres? El primero, tira­
nía, opresión, La segunda, revolución, libertad.
El gran Víctor Hugo, aquel portentoso ge- 
nio,orgullo y gloria no sólo del pueblo francés, 
sino de toda la raza latina, describe en el final 
de su inmortal obra Nuestra Señora de París, 
el episodio trágico del arcediano arrojándose 
desde lo alto de \a torra d& Noire Dame; y 
ello representa hoy el símbolo del monaqulsmo 
arrojado desde la altura del baluarte en que 
dominaba; hecho real y efectivo que ha reali­
zado la República francesa.
Hoy ese pueblo, que á fuerza de sucesivas 
revoluciones y evoluciones, realizadas unas con 
la fuerza de las armas y otras con la fuerza 
délas ideas, ha logrado emanciparse de 1a 
tiranía teocrática representada por te alianza 
dél altar y el trono, celebra el aniversario de 
sü 14 de Julio, como efeméride gloriosa de una 
Revolución que fué la aurora del progreso mun­
dial moderno, que fué la iniciación de un por­
venir de redención para te humanidad.
De te Revolución francesa, saltando por en­
cima de cuanto, como obra de los hombres, 
pueda tener de imperfecto y de merecedor de 
darse al olvido, hay que recoger y conservar 
siempre tes ideas, la parte espiritual, aquello 
que flota siempre inmaculado, lo que constituye 
la pura esencia de los ideales.
^E sto  es lo que quedará perenne en te con­
ciencia humana de 1a Revolución francesa.
A te República de te nación vecina y herma­
na de raza, enviamos hoy un sincero testimo­
nio de nuestro afecto, y muy especial y expre­
sivo á te digna colonia francesa, á los señores 
cónsul y vicecónsul que aquí en Málaga, parti­
cular y oficialmente, representan al pueblo 
francés y á sus instituciones republicanas.
C i t v t e  t ic u o n a lo
La consulta que por acuerdo de este Ayunta­
miento fué elevada al ministerio de Hacienda 
sobre clasificación de aquellos vecinos, cuyas 
cuotas de territorial ó industrial hubieran au- 
ihentado en el presente año, ha sido resuelta 
en sentido favorible á los contribuyentes.
He aquí ia mencionada disposición:
«La Dirección general de Contribuciones di­
ce á esta Delegación de Hacienda, con fecha 
16 del actual, lo que s^ue:
«Vista la instancia presentada por el Ayun­
tamiento de Málaga, cen fecha 17 de Abril 
último, en solicitud de que se aclaren jas du­
das que al mismo se originan sobre 1a forma 
en que ha de entenderse aplicable á te exac­
ción del impuesto de cédulas personales el au­
mento que por virtud de la vigente ley de Pre­
supuestos, deben tener tes cuotas contributivas 
á partir del 2 .° trimestre del actual ejercicio, 
en w a  instancia y después de exponer la 
•"''ficción que supone existe entre las dife-
ren terd l,po ,;¿ ;.':5“
al caso, termina supllcai.;..^*
los contribuyentes de dicha capilar, P̂ ®"
sentar nuevas hojas declaratorias para la 
corporación de tes mismas al padrón de cédulas 
personales que ha sido formado para servir de 
base á la exacción dei impuesto en el actual 
ejercicio, y caso afirmativo, dentro de qué tér­
mino deberán verificarlo:
Considerando que el punto que motiva te 
consulta formulada por el Ayuntamiento de Má­
laga en te instancia anteriormente citada se fe- 
iaciona con te obligación en que se hallan los 
contribuyentes por el impuesto de cédulas de 
hacer conocer á te Administración las altera- 
raciones que en sus circunstancias ó condicio­
nes personales tengan lugar á los electos de 
modificar su base de tributación y al momento 
en que éstas alteraciones han de realizarse 
para que nazcan aquellas obligaciones, puntos 
cuya resolución se encuentra en los preceptos 
que regulan aquel Impuesto:
Considerando que para te ppOrtuná resolu­
ción del punto expuesto son requisitos indis­
pensables el conocimiento del mohiento en que 
presentada ó la Administración la hoja decla­
ratoria para te formación del padrón, se reali­
za y tiene conOCimieñto el Contribuyente de 1a 
alteración de tes circunstancias que modifican 
su situación personal, asi como también si es­
tas tienen lugar antes ó después de haberse 
provisto aquel de su cédula correspondiente, 
toda vez que la solución ha de ser distinta Se­
gún sean ó no diferentes los puntos expresa­
dos:
Considerando que te ley de 31 Diciembre de
Considerando que, si bien la real orden de 27 
de Julio de 1895, estableció en su regla 4.^ 
que aquellos cuya situación hubiese cambiado 
desde te formación de los padrones, hasta 1a 
fecha que debieran adquirir sus cédulas esta­
ban obligados ó presentar las oportunas decla­
raciones, cuando pbr dicha causa le correspon­
diera adquirirlas dé clase superior, ésta dispo­
sición no contradice en ningún sentido la del 
artículo 7 .® anteriormente citado, puesto que 
ea éste se trata del caso en que el contribuyen­
te ha obtenido la cédula y en aquella del caso 
en que todavía no se ha provisto de te misma: 
Considerando que aun admitida te aplicación 
al caso presente de lo dispuesto en la precitada 
rsgla 4.^ de 1a real orden de 27 de Julio, y 
aceptado que tes cuotas que debieran satisfa­
cer los contribuyentes de Málaga por su ma­
yor cuantía Ies hicieran estar compredidos en 
ctesificadón superior á te  en que figuran ac­
tualmente en el padrón de cédulas personales, 
mientras ésto no llegara á conocimiento dé los 
mismos, estaban imposibilitados de declararlas 
como así reconoce el Ayuntamiento de Málaga 
en su instancia al admitir la posibilidad de que 
no se pusieran al cobro los recibos del 2 .® tri­
mestre con tes cuotas reformadas sino en épo­
ca muy posterior á aquella en que el padrón de 
cédulas hubiera surtido sps efectos, y en su 
consecuencia nó podría exigírseles á los mis­
mos te presentación de declaración alguna de 
conformidad con ehprecepto de deredio sán- 
ciohado-por várie? stfiteheiás del Ttibuhál Su­
premo? y '
Considerando qiie aún en el supuesto impro­
bable de que el contribuyente tuviese conoci­
miento de sus nuevas cuotas con tiempo sufi­
ciente para presentar las declaraciones y dado 
que para eiio serte necesario la concesión de un 
largo plazo, lo cual lejos de fadlitar te recau­
dación, producirla un trastornó considerable en 
te misma por que sería preciso demorar por 
mucho tiempo el hacer efectivo el impuesto de 
cédulas'personales.
Esta Dirección ha acordado de conformidad 
con lo informado por te de la Contencioso del 
Estado, que no procede obligar á los contribu­
yentes á presentar nuevas liojas declaratorias 
para satisfacer el impuesto de cédulas en el 
presente año aun cuando después de la forma­
ción del padrón y de la fecha en que empezó á 
ser obligatoria 1a adquisición de dichos docu­
mentos cebratorios, hayan variado sus dr- 
cunstanciascontributivas.»
Lo que comunico á V. S. para su conocimien­
to y el de te Corporación üe su digna presi» 
denda, rogándole se sirva acusar recibo de la 
presente á la mayor brevedad.
Dios guarde á V. S. muchos años,
Málaga 24 de Junio de \9 \\.—/osé Menós.  ̂
Sr. Alcalde Presidente del Exemo. Ayunta­
miento de esta capital.»
La anterior resolución debe tenerse muy en 
cuenta por los contribuyentes para que no se 
les obligue ó obtener cédula superior ó 1a que 
adquirieron en 1910.
El aumento de las cuotas de territorial é in­
dustrial sólo influirá en la clasificación de los 
interesados para 1912, surtiendo sus efectos 
Dará ti "̂ ó̂rdíi de cédulas personales que haya 
de confecciona':.^® á fines del actual año para 
el venidero.
gustó á Inglaterra y exareebó los celos de Alé-
*” l^or"espíritu de imitación bloqueamos Tetuán 
y fuimos á Larache y Meazarquivir.
Porque Francia no se lo lleve todo, ha ido
Germanla al valle del Süss.
Y ahora, Inglaterra que desea— y es ló- 
piro—conservar SU preponderancia mediíerrá- 
L a , dice que todo ha cambiado y que va á in­
tervenir más activaifiíente. ~ «
Pedirá la internacdonalización de Tánger y 
su zona é impondrá tal ;?cuerdo con 
razones que invocara Nic.^pteon en Aígeciras 
te noche en qué sobre el múi,'í^o proyectóse ei 
espectro de la conflagración, ,, ;
Los optimistas dicen que todo JO>ucionarase
mediante un reparto equitativo. ' ,
Afirman que Inglaterra, apoyada en'
—la internacionaUzadón será una fórmuJa,— 
continuará dominando en el Estrecho, que íiP?- 
otros nos quedaremos con Tetuán, el Rtf y ai-’ 
go de Yebala; Alemania con te zona compren­
dida entre Agadir y Mogador, y Francia con el 
resto. .
Pero ¿no habrá más naciones qua pidan su 
parte en el, botín? „  ,  ̂ ,
Ya se dice que Austria-Hungría-tal vez 
excitada por Alemania—pretende convertirse 
dé espectadora en actora.
Además, Italia es nación mediterránea, y 
por elío, invdcatá derechos y sostendrá pre­
tensiones.
Todos los repartos han sido pehgrosos.
Con frecuencia desencadenaron tremendas 
luchas. Las ambiciones fnternácioiteíes'j^des- 
carnadas é impúdicas antes, hipócritas hoy— 
han modificado el mapa político del globo más 
de lo que se propüsierán quienes tes exacetoa- 
ban con su cuenta y razón.
y
1881 preceptúa en su artículo 6 .® que para te
C M Ó N I C A
AL REFIRIO
Queda otro factor.
El marroquí. La llegada de los franceses 
á Fez ha hecho que se le declare quantite ne- 
gUgeable. \  ' .
Pero Ibs .observadores saben que ei mundo 
. mulsumán paéa por un período de concentra­
ción racial y religionaria.
En Turquía, en Máscate, en Persia, efl 
Egipto, en Trípoli, en Túnez, se pretende con­
vertirte estática étnica en una dinámica fulgu­
rante.
¿Acaso los marroquíes están demasiado le-* 
jos de ese horno ideológico? ¿No llegaron á 
sus medarsas las consignas que obedecen tes 
misteriosas masonerías orieníaíes?
Las franceses dicen que nada saben de ello. 
Nuestros colonistas ni siquiera están enterados 
de que el mahometismo atraviesa por una cri­
sis de exaltación.
Si se alzaran.todos los mogrebinos, Europa, 
ó mejor dicho, las naciones que quieren repar­
tirse Marruecos, tendrían que gastar mucha 
sangre y muchas vidas, «
Y al cabo no habría asimilación, como no la 
ha habido en Argelia, pese ó los panegiristas 
de la colonización gala.
Habría éxodo, y el contragolpe sentiríase 
en toda el Africa Central.
Pero ciñámonos á lo nuestro. ¿Tenemos los 
dientes bastante firmes en las mandíbulas y el 
estómago suficientemente dotado de poder di­
gestivo para sentarnos á te mesa marfoquí, al 
lado de comedoras tan formidables cúnio Fran­
cia. Alemania ¿ Inglaterra?
That isthe questk n.
Porque en tales banquetes, los débiles se 





mejor administración de este impuesto, los 
Ayuntamientos formarán en el primer mes del 
último trimestre de cada año económico un pa­
drón especial, en que consten , nominalmente 
los individuos obligados á obtener cédula, con­
cepto por el que son llamados á contribuir, im­
porte y recargo de te misma; disponiendo en<]g 
1a regla 3.^ del expresado artículo 6 .® que tea’ 
cédulas serán entregadas en el primer més del 
trimestre siguiente ó sea el, primero del año 
económico para te cabranza de tes mismas, de 
modo que en cumplimiento de lo expuesto 
el padrón de Málaga para el presente año de­
bió formarse en el mes de Octubre de 1910 
para ser entregadas tes cédulas personales pa­
ra su cobranza en 1 .® de Enero último: 
Considerando que según establece el arti­
culo 7 .® de te Instrucción para la imposición, 
administración y cobranza del impuesto de cé­
dulas personales aprobado por real decreto de 
27 de Mayo de 1884, una vez obtenidas tes cé­
dulas citadas con arreglo á tes circunstancias 
personales existentes a! tiempo de te adquisi­
ción, no podrá exigirse la provisión de nuevas 
cédulas, sean' cualesquiera tes variaciones que 
húbiesen sufrido las Indicadas circunstancias: 
Considerando que mediante los preceptos 
que sé dejan expuestos es posible que los con
LaGace/a del dia 11 publícala siguiente real 
orden de Hacienda, dirigida al director general 
de Propiedades é impuestos:
«llustrisimo señor: Vistas las consultas eleva • 
das á esta Dirección General por los delegados?
de Hacienda de Valencia, ^Málaga y Canarias j coñtribuventeTde^ “"se * havan'" orovísto
acerca de si se pueden considerar vigentes Jos a r-1
ticulos 238 y 239 dei reglamento para la exacción 1 Personales en primer trimes-
- del impuesto de Consumos de 11 de Octubre de *re del presente año, con arreglo a) padrón de
Siendo requisito indispensable ser vecino de 1898, después de publicada la ley de 12 de Junio cédutes personales formado en 1.® de Octubre
un distrito para figurar en su censó sólo d e « ^ concur-i de 1910, con sujección ó tes cuotas de contri-
inainsrritos en este oodrá ser inteírrada r,, I so público para el arriendo de los derechos de | budón vigentes de aquella época, y si estoIOS inscritos en este poara ser iniegraaa ««1 consumos y recamos correspondientes de aque- ocurrió es indiscutible que una vez obtenidas
líos Ayuntaraientoi; que no siendo capitales de ’ .........................
provincia ni asimiiados sean deudores del Tesoro 
de dos trimestres .1 de parte de ellos y no tengan 
arriendo concertado ó no hayan cumplido en el 
último ejercicio ce n ias dissposiciones legales re- 
I lativas á los medios establecidos para hacer efec­
tivo el impuesto;
Considerando que aunque el párrafo 2.® del
Junta municipal, y adolecería de vicio de nuil- 
' dad si en sus vocales no concurriese aquel re 
quisito.
** *
C a m b i o  d e  d o m i c i l i o
La Junta Directiva del Centro Instructivo 
de obreros republicanos del 4.® Distrito, pone 
en conocimiento de sus socios que para 1 .® de 
Agosto próximo se traslada dicho Centro del 
local que ocupa, Alonso Benítez número 1, á 
te calle de Huerto del Conde número 20.—El 
Secretario, Francisco Luna.
C o n v o c a t o i * í a
Se convoca á los republicanos del quinto dis­
aquellas cédutes, les ampara el precepto del 
artículo 7.® de te Instrucción vigente de 27 de 
Mayo de 1884, sin que pueda exigírseles 1a 
provisión de nuevas cédulas con arreglo á los 
tipos modificados de su base contributivia: 
Considerando que de obligar á los contribu­
yentes que todavía no hayan adquirido su cé
art. 16 de la vigeme ley de 12 de Junio último j dula pero que' estén dentro dél plazo de recau
determina que no podrá concertarse por los Ayun 
támientos arriendo alguno para la exacción dél 
impuesto ni de I013 arbitrios de Consumos sobre 
las especies comprendidas en tarifas especiales, 
no se opone ni está en contradición con las dispo­
siciones reglamentarías que se citan y que se re­
fieren á la celebración de concurso público, que 
' la Haciepda debe anunciar, para el arriendo de los
I dación voluntarla á que declaren ' nuevamente 
I su riqueza contributiva, se establecerla úna no 
toria desigualdad con relación á los otros que 
ya te tienen adquirida,aparte de que tal medida 
no.podría adoptarse únicamente para te ciudad 
de Málaga, sino que tendría que adoptarse con 
carácter general, y acaso diera lugar á confiie-
Se va á un arreglo.
Francia—ó mejor dicho, los bandidos legales 
del partido colonial—ha tomado te cosa con fi­
losofía. , j  ,
No cree—hace bien—que haya llegado el 
momento del casus belU, Y se muestra propi­
cia á.todo género de negociaciones diplomáti­
cas.
i ¿Que Alemania ha hecho acto de presencia 
en Agadir y habla de sus intereses en el Valle 
delSüss?
‘ ¿Y qué? Eso significa que desea una parte, 
y  cómo tiene medios" de sostener sus preten­
siones habrá que complacerla llegado el mo­
mento.-
Y se te complacerá. Sel ves y Calllaux son 
hombres pacíficos. Y saben que Inglaterra no 
quiere riñas,
La situación interhadonal variaría mucho si 
estuviesen en él poder los conservadores ingle­
ses.
Grey es imperialista y Asquith también en 
cierto modo. Pero contrabalancean su influen­
cia en el seno del Gobierno británico Lloyd 
Qeorge—hoy 1a figura política más cónsidera- 
ble de , Inglaterra,—Wínston Churchill, John 
Búens, Mackenna y otros ministros amigos de 
paz.
Asquith, en su discurso del jueves, ha dicho 
que, á consecuencia de los últimos sucesos, ha 
cambiado en Marruecos 1a situación internacio­
nal, y que Inglaterra interviene con energía y 
prudencia.
i í E! Popular,
S o  wo&do en. M ^ érM
n
P e ie p f ta  d e l  S® 9| l i  y  11
Administración de Loterías
r i M eiori
Acaba de aparecer el primer tomo de la 
correspondencia de Wagner con sus editores. 
Claro está que no pueden encerrar sino un in- 
téres secundario; sin embargo,más á menudo de 
lo que parece, estas cartas de Wagner, dan fe 
de su temperamento, de su carácter, de jo s  
vaivenes de su vida y del Ideal á que dedicó 
ésta. ¡Y qué diferencia dé lenguaje se nota en­
tre te primera carta y te última de esta colec­
ción, delicada á Breitkopf y Haríel,de Leipzig!
La primera va dirigida á esta casa por el jo­
ven estudiante, que apenas contaba 18 años, 
y dice asi:
Leipzig 5 Agosto 1831. 
«Muy señores míos:
Perdonen ustedes si voy á molestarles con 
un asunto que me interesa grandemente. Se 
(Jrata de pedirles á ustedes que ms concedan 
correcciones y arreglos para piano, para lo 
Habló también de negociaciones, en que to- í puedo presentar pruebas de mi ap^ud . La 
man parte varias grandes potencias, y eonclu-1 J^lta de ocupación y el 
yó su oración parlamentarte con uno de sus pá- [ ^̂ 1̂®® óe esta índole, es lo que me induce á ha- 
rrafos oscuros que tanto gusto dan á los aml- ¡ estíos ®8t® petición. Por de pronto, á iiii de 
gos del estilo cancilleresco. 9“® f  convenzan ustedes de mi competencia,
“  I me ofrezco á hacer gratuitamente unos traba»
*** jos de prueba de ambos géneros y en caso de
Marruecos es te Polonia del siglo XX. Una que tuviese 1a suerte de saberme granjear su 
Polonia menos interesante, pero tan digna co- í confianza,me sentiría honrado de poder servlr^á 
mo ella de respeto y neutralidad. f ustedes á precios inferiores que los corrientes.
La lógica ordena que tes potencias ocupen Trataré de efectuar los trabajos con el mayor 
los puertos necesarios para el tráfico marítimo cuidado y la mayor puntualidad, á fin de merm­
en las costas marroquíes mediterránea y atlán- 5 cer siempré su confianza de ustedes. Esperan- 
tica, y retiren sus colonias de tes poblaciones • do recibir cuanto antes los trabajos de prueba, 
delinterlor. í queda suyo servidor.
Con sólo que se hiciera esto quedaría des-1 Ricardo Wagner, stud mus.-
cartada toda guerra, y la civilización, irradian-1 Mi casa, PichkÓf, cerca de te puerta de Ha­
do de te periferia al centro, concluiría por im-i lie.» , , .
ponerse de modo pacífico. j ¡Cuán diferente de tono resulta la última car-
j .Los hinterlands, cada cinco ó diez años, en-lta de la colección, escrita desde Bayreuth dos 
sancharían sus fronteras. Las tiranías de los| años antes de inaugurarse aüí los festivales! 
caídes empujarían á ellos á tes kábilas labra-i Trátase en este escrito deL «Loengrln», cuya 
dores. Los sultanes, faltos de dinero, sucumbí-1 partidura había aceptado la casa Breikoí y 
rían, y un nuevo orden social sustituírteles ba-1 Hartel en el año 1848, en pago de una deuda 
jo te vígilañcia especiante de tes naciones. {de 200  talers por un piano que 1a casa vendió á 
Francia no ha querido eso. Empujada por| Wagner. Tres años después, al editar 1a casa 
los Delcasse, los Tardlen, los Messinny, los | esta ópéra, concedió á su autor 300 tarlers más, 
Etienne, por los Congresos que amasan sus f Al cabo de veinte años,la casa editorial prepu- 
fortunas emitiendo empréstitos y cobrando co-1 so ó Wagner publicar una edición barata de  ̂la 
misiones fabulosas, han pretendido dar un gran [partitura para piano «á fin de que 1a obra 
golpe. • I puede ser conocida universalmente, y supone-
■■ ■ ■ ' ■ ■ * ■ ' ‘mosque por eso mismo nuestra proposiciónY pretextando revoluciones internas, aSe —  . ^   ̂ a a «
dios exagerados por corresponsales y agendas | tendrá su aplausos,» pero el maestro fiíé de oirá 
p'agada8 de antemano, lanzóse á te tunificadón? opinión, según se desprende de la sigiueníe 
del Mogreb, creyendo que nadie lo mirarte con 1 contestación:
malos ojos.
Esa precipitación causó 
gumentos á los colonistas
tres males. Dióar- 
intrapirenaiqos, dls-
Bayreuth 20 de Junio 1874. 
<̂ Muy señores mios: ,
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CALENDAMO Y CULTOS
JULIO
Viernes 14  de Julio de 1911]
Luna menguai.ta el 1 9  á las 5 ^ 3 1  mañana 
Sol sale 5 ^ 2  pónese 7 ‘4 1
m
Semana 2 9 .-VIERNES 
^n io s  áe iíoy.—San Buenaventura. 
Santos de mañana.—Sñn Enrique y 
Camilo.
Jubileo para hoy
, .  CUARENTA HGRAS.-Iglesia de San Pa
vlOi
Fara maSaua.—Idem.
n  V [
Senlclo al Brasil-Plata, coa salidas l i s  cada 24 días para Saoias, lioaleáideo p Biieaas Birés
Salidas de Málaga
VALBANERA eLdia22 de Julio. 
CADIZ el día Í5 de Agosto.
San
BARCELONA el día 7 de Sapííeabre 
VALBANERA el día 1.® de Diciembre.
Servido á las Anílilas y Estados Unidos
MARTiN SAENZ ^
CATALINA 
PIO IX^ iu  IA 27 aS ? . ' “  ’ Santiago de Cuba.' Habana, Matanzas
M M PíniUrtoiie Santiago de Cuba, Cienfuegos *M, M, P M o , 13 Sept.en,bre.-P .«rtoJko, M ay«sü,z>„„ce, S a i t l . | r d r c „ b a ,  Habana y
aEgSB8SSaaB^BB5
?
r e f  ~ » t o
o» C«ba. ■" “  “
jclase instala£“ ,o b " ‘™hW?a®"c^^^^  ̂ e.pacioaaa cámaraí ic  l.«y 2 .*
giphoadapartanento. Alumbrado 
? Consignataria. Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
córefea cápsulas paru botellas deiüdcc  ̂
Üs:<rs3 f  tamaños, plaacMs de corch'^s pí-r? 
eiss f sala» 4e baSos da . ■ -
m iÁ M  Olí MAMnEZ DE ACüílAR 
; CsHse® Teléfono n.® 3 i r
iiaHBasiBawseeaiaiimifeaEiiESás^  ̂ '
«barata» de Iq partitura para piano de «Lohen' 
grin», ó fin de divulgar más esta obra y creer 
poder suponer que por eso precisamente este- 
plan tentíria mi aplauso, es otra de las proposi­
ciones que me parecen por demás interesantes. 
Yo, por mi parte, creo poder opinar que «Lo- 
nengrin» está ya suficientemente divulgado 
para que, en recompensa de su eficacia, le 
fuese conservada á la partitura de piano no sof­
lámente su antigua decente envoltura, sino que 
sus editores trátasen aún de mejorarla. Pero 
veo que en muchos casos voy equivocado, y 
enmedio de estas equivocaciones, quedo con el 
mayor respeto, suyo
Ricardo Wagner.»
Con esta grave disonancia termina la corres­
pondencia del maestro con la casa Breikopf y 
Hartel. Pero hay que tener en cuenta que sin 
este mordaz sarcasmo, ó cuanto menos una li­
gera ironía, residuo de sus años de amarguras, 
no se concibe W agner. Los mismos editores así 
lo comprenden, y tratan á menudo al fogoso 
músico con discreción diplómatica. A veces 
también se espontanea W agner, y dejando de 
lado el estilo seco y desabrido con que suele 
despachar los asuntos editoriales, se lanza á 
describir á sus editores sus planes más íntimos; 
los que acarició desde que no tenia ni remota í 
esperanza de poderlos realizar. Así escribió e n ; 
el año 1851 desde Zurich: |
«Puedo decir de mi que, como artista, he 
hecho todo lo que me fué posible; mayores que, 
fueron los sacrificios que exigió de mí mi credo j
Muro y Saenz
iciónEn Lscguisli
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo cen todos los derechos 
pagados.
^908 á 7 pesetas, y
Castañeda Díaz y don Juan Cárdenas Jiménez; 
y el de Borbón, don Manuel Sánchez García.
—En el día de ayer regresó ó Algecíras el 
comandante de artillería don Antonio Ordóñez, 






sobre violación á causa de la excusa legal presen­
tada por ej letrado defensor señor Pérez de la
íínüfL 'l recibió instruc-
^  ofendida para que ejerciera la 
y. P®*" eonsiguíeníe, estimaba 
que no podía actuar de defensa del procesado.
J á  v%8%ta de Inspección
Tríbunáles don Luis 
yaldés y el secretario de ia Inspección don Eduar-
! ? » « » . pil­
á i s , t  «• Mgrlm. de j K  q $ “lIrencoméñda^^^^^
Málaga color de 8 en adelante. ] y Justicia.
‘ t e % ”J i ! a í ^ S / e S S - e  l a , « I?. ceesUones
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Filll É812. = --------------- a se reciben iaa aguas de estos ssaartístico, más iba arrraigándose en mí la fe d e d e p ó s i t o  Molina Lario l i ,  baio- 
tnis Ideales.—Y á esta fe y á estos mis afanes, |.'*^®^d¡éndos8 é 40 céntimos botella de un ¡Uro. 
síribuyo que llegué á producir obras de arte, I P^ópiédade? especíale^ 4el Á gaa d e la S a le d  en las calles Sebastián Souvirón
que en los que con atención se fijan en ellas, I gepdsito: Molina Larib I i, bajo. | Moreno Carbonero v  Saj»-3sf3
flan despertado la convicción de que estos,mis |  ̂ t  de mesa, por su limpidez
afanes son veraces y provechosos. Muchos, y \ '•,> . , . . J  d c a « v a jec je^ ^  pofó fd, no ios qué menos valen, me han alentado! 
ó que siguiese mi camino tan lleno’ de espinas, f
Es luápracisble para 
ser asíismsSanté.
eficaz para enfarmedsce»
Carbonero y  S agasía  
Q P  O R  T  y  19 B n  £  19
les para solucionar la huelga que 
realizar los oficiales peluqueros.
Pasaportado.—Por la comandancia de ca­
rabineros fué ayer pasaportado para el puesto 
de Alhaurin el Grande, el carabinero Victoria­
no González Estepa.
Competencia resuelta.—Por la suDeriorl- 
dad ha sido resuelta á favor de la autoridad 
judicial ía competencia suscitada entre e! Go­
bernador civil y el juez de primera instancia de 
Coín, con motivo de la demanda de tercería de 
dominio formulada contra el agente ejecutivo 
del impuesto de consumos.
Un cuestionario.—Laplrección general de 
Comercio ha remitido á este Gobierno civil 
un cuestionarlo sobre las ventas realizadas por 
el comercio de exportación desde el año de 
1891 á 1910, con objeto de confeccionar una 
estadísíica que demuestre e! desarrollo de ía i 
producción y venta en las mejoras condiciones 
; para ios productores, cosecheros, fabricantes 
y comerciales.
A ccidentes.-En él negociado correspon 
diente del Gobierno civil se recibieron ayer ios 
partes de accidentes del trabajo sufridos por 
los obreros José Hurtado Gallardo y Manuel 
Becerra Rublo.
Guardia cesante.—Por falta de presenta­
ción ha sido declarad?) cesante el guardia se­
gundo del cuerpo de Segur!dad,Manuel Berna! 
de la Rosa.
Eí ingreso en C a ja .-E l Gobernador civil 
ha dictado una circular anunciando que el día 
primero de Agosto próximo tendrá lugar el in­
greso en Caja de los mozos de! reemplazo y 
revisiones de los tres años úiíimos que han si­
do declarados soldados por la Comisión mixta 
de reclutamiento de esta provincia.
Uu real decreto.—E! Gobernador civil ha 
dispuesto se publique en el Boletín Oficialm 
real decreto del Ministerio de la Gobernación 
prorrogando hasta el primero de Febrero de 
1912 el plazo de dos años que determina el 
real decreto para comenzar á instruir los expe­
dientes de Ingreso en la orden civil de Bene­
ficencia,
Unas preguntas.—Con motivo de acercarse 
la época en que se cierran las Escuelas públi­
cas,nos ruegan que preguntemos ai señor Al­
calde,
¿Y las l.COO pesetas destinadas á premiosP 
¿Y las 2.000 pesetas consignadas á colonias 
escolares en verano? ¿Y las 1 550 pesetas pa­
ra una fiesta escolar?
Trasladamos al señor Albert estos pujos de 
curiosidad que les ha entrado á los que tíos es­
criben sobre este asunto.
Grandes fiestas en la Carihuela (Torremo- 
Unos) en honor de la Patrona. \
Día 15: Fuegos á las nueve de ja  noche.
Día 16: Diana á las seis de la mañana; á las 
diez fundón religiosa; á las tres de ia tarde 
juego de sartén y de muchachos en sacos; á 
las cuatro carreras de cintas á caballo y á las 
cinco en bicicletas. A las nueve solemne pro­
cesión de la Virgen.
Día 17: Diaria á las mismas horas que el an­
terior; á las jiue ve reparto de pan; á las tres
proyectan 0ggp̂ Q},Q 06 Ymos ÚB VaidepeñES Blanco y 1®
Vinm Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nf J$
fs993i§ada ési e i afio  S370
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n. 
víaos á ios aiguieates precios;
Víaos de Vaáspena TJaío 
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Viso Blanco Dulce los 18 litros ptas,
Pedro Xímen
Seco de los Montes s i
» Lágrima Cristi * i
* Guinda » ■
& Moseaíel Viejo » «
» Color Añejo » ■
» ásco Añejo » »
Vinagre de Yema » »
ps<*s9tii®is eofiiweii(ísi@ sssi3es
No olvidar las señas: San Jaan!de Dios 28 y calle Alamos n." I, esquina á la calle dQMarihtenA.
Kjreasiaggaâ ^̂ Bâ aesagaê ^gasaBBaaaasBMasgĝ â̂  -̂----  ̂ ««nca
Cementos
Ltos m ejores del m undo
Representación y ventas al por mayor y menor, Sobrinos de J. Herrera Fajardo.
gEH@a^@r—— — -------------------------- ----------------  ■' Casts
m
Frimsras matenaspara aboms,-Fórmulas especiales para toda clase á eo n lti^
MEÍGA: CUARTELES 23
Úireccíón: Granadaj Mhóndiga ndms, 11 f  13^
producl-
porque habrá de ser al mismo tiempo la senda!
de la salvación para mis compañeros del arte. |  Mezclida coH vine, eg un poderoso - 
Por de pronto voy solo; mi salud resentida me i coí*®tlíayent«. 
hace temer que no disfrutaré de larga vida, y | . Garaias enfermedades dei esíóaiagr 
no quisiera dejarlo a¡ azar el que mis trabajos-^ 1  PH*” tabaco:
Ertístfeos más maduros, sobreviviesen ó no,|i„^® las digestiones difícl
según el criterio de los que vienen detiás d e r  .
mí». I
Más claro expresa todavía su idea referente) lisásdoiaScIso díasá na-ío i i *
a loa festivales en una carta'del 20 de Junio d^ j r k ig f  " ^ desaparece la Jets
1856, en laque e; cribe, refiriéndose por de? tiene rival contra la neurastenia.
pronto á la representación del ciclo da los NI-’ . ..........................
belungos: «Esta sólo puede tener lugar en cir- 
cunstrancias extraordinarias. Yo tengo el plan 
de disponer un gran festival dramático (es la 
única designación que se me ocurre) para lo cual 
pienso reunir las fuerzas necesarias, á fin de 
dar durante el verano una serie de representa-, 
dones en un punto adecuado, durante el año) 
anterior haré ya el anuncio correspondiente.»
t
telas
poseías á una'pese-; 22 del actual,á fin de celebrar una subasta para 
‘'íL®*'®* "̂® i la construcción de obras de c o n s e rv S n  de
seSs, mLdi
Grano de oro de 2 J metros á 10 ?I y 12  Í3ege-^vU^°^f ̂ F 3 f  tas la pieza. -w» a tu. u  y i¿ pese-, vi! hasta el día 17 del corriente.
predsa volver á llamar la atención dé la auto­
ridad municipal para que desaparezca esa 
alambrada del fresco ciudadano que se ha 
creído que los terrenos de la municipalidad 
son hacienda de vivos.
Suponemos que seremos atendido esta vez, 
pues dé. no ser así habrá qué subir el diapasón 
y decirle á su Excelencia municipal e! alcance 
que tiene el plano ,de la población y los bienes 
Comunales.— Varios vecinos, ' >
Circulares,—Sr. Director de El F o pu la r . .
, ,  ,  , Presente.
Muy señor nuestro:
Por la presente tenemos el honor de comani- 
carie que con esta fecha, y por escritura oter- 
gada en esta ciudad ante el notario don José 
dei Castillo y García, disolvemos de común 
acuerdo y en la mejor armonia la razón social 
que, con el nombre de Arroyo 3rMoriiÍa, ha fi­
gurado Dor eSDSCiÓ de mnrhrja «...
swaagBiaBaiasasBByBasaK̂
lumen de 400 páginas que todos ios 
del progreso de Esi)aña deben leer.
Se haiia á la venta en la librería 
dones periódicas» de. Enrique R im  Belt 
calle Larios, 7, lateral.
Coioüíe Ffan9a!se de Málaga.—Les , 
bres de la Colonie ou lesfranpais de pas 
á Malaga, desireux departicioer au bai. 
quise donnera, Vendredí 14JulHet á Shei 
dans Ies salons de 1‘ Hotel Regina, sont priL 
! de retirer íeur carte á la Socleíé Amic le Fratr 
93ise, Place de la Constitución n ® 1 Iv 
jourd’hui de 3 á :i 1 heures du soii ^
Publicación im p o rtan te -L a  casa edifoft 
de Barcelona, Montaner y Simón, ha empéaSdó 
á pubücar \a Naéva Geografía Univerm 
ebra de gran interés, que comprenderá ío¿ 
peises y !a razas.» profundamente ilustrada-táíi 
clon de lujo y barata,
40 cénfimcs botella de un lite© sin casco convenientes.
^ . SASTRERIA
Se confeccionan trates de  lana y de hilo á ure-
íOs inuv  coaven  ipil < PC ^  '
E-a @ c o ^ á s n £ c a
aatit M  AWarez
Casa Comisión—Despachos de Aduanas.
i j  QA'í^nunza.—Ha sido nombrado ordénaiiza 
|  Ge la Depositarla especial de fondos de Meli- 
! lia, Augusto Bonet Martínez, 
p Quincensrfos.—En la cárcel pública se en- 
j cuentean ó disposición del Gobernador civil 
cumpliendo quincena 17 Individuos, 
i Distribución de fondo.—La Alcaldía de es­
ta capital ha remitido al Gobierno civil, para
ve
Pero las negociaciones con la  caS 'déTelp-f *Ta enSdaddeUrímeíá"qu^^^^ Joss ru 
zig respecto á la edición de los NibeíurigdSy | mores que circulaban con insistencia? es tanta aué
hasta no confír-quedaron deshechas, porque la casa no q u isó  resistimos ó darles crédito lanzarse á un negocio «tan arriesgado». Poco] 
podían suponer los editores que cincuenta años! los médicos forenses habían verifi-
después la obra de Wagner gobernaría el | niño como de
'tees mas, por tener sospechas de que la muerte había sido violenta.
Sehün parece, hace dos días fué llamado un fa-
mundo musical.
hablándose de un g r a - f s u  publicación en el Boletín Oficial la ’dlstrí- 
5 suceso,deí que no dimos cuenta á nuestros le?- combinados para todos los puntos bución de ios fondos municipales para el p r ¿
a .. « j  G, . seníe mes de Julio.
Llam am ientósjadiciales.-El juez Instruc- 
í f  A l  segundo regimiento de Artillería de 
Montaña cita á José Doña Torres,
 ̂II 1® marina de Cádiz,I llama á José García Jiménez.
j , Miguel Arroyo Berbén, como ««. 
mismo la liquidación del activo y pasivo.
Al comunicárselo, le expresamos nuestro 
mas sincero agradecimiento por ia confianza 
que le hemos merecido.
Quedamos suyos aítmos. Ss. as. q. b. s. m 
Arrobo Y Morilla,
Cura 8l estómago é iaíeŝ Înos el EHsIrJJs
tomacal d& Sáiz de CarlG&
España, Melilla y Menores de Africa i
«íej Muelle. 5'. I
Melilla: Muelle (C. de Chinorro) .. | 
Esta casa cuenta con personal idóneo en los 
asuntos concernientes á ferrocarriles.
Sr. Director de El Popular,
M , Presente,Muy señor mío:
Por ia circular que antecede quedará V. im­
puesto de que, á partir da esta fecha, contínna- 
ré el negocio de Coloniales, bajo mi solo nom­
bre, de la disuelía seciedad Arroyo y Morilía, 
®ual he formado parte durante muchos
Rogándole tome nota de mi firma al pis
esperando tnerecer la misma confianza que
l«iS8@as d©  wap.oi®©s cosp»*©©»
Salidas fijas dél puerto de Málaga
vapor trasatlántico francés 
E sp agn e
saldrá de este puerto el 28 de: Julio admitiendo 
pasageros de primera y segunda clase y carga pa 
raBshía. Río de Janeiro, Santos, Montevideo'y 
Buenos Ai i es y con conocimiento directo para 
Paranagua, Florionapoüs, Rio Grande del Sul. 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Rio de 
Janeiro, para la Asunción y Villa Concepción con 
trasbordo en Montevideo, y para Roaa*io, Ibs 
puertos de la ribera y los de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chiie) con trasbordo en 
Buenos Airee.
El vapor correo francés 
Em if*
saldrá de este puerto el 18 de Julio, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China. 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
A g u i t a i n e
saldrá de este puerto el 12 de Agosto admitien-
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Paranagua, Fíorionapolís, Río Grande del Sul 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río dé 
Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y tes de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) , con trasbordo en 
Buenos Aires.
cultatlvo á la casa numero 22 de la calle Barragán 
donde habita con su esposa José Crespo Fernán 
dez. para certificar la defunción de un niño, dado
^ ^  P®*" >nujer de . José.
El facultattvo debió encontrar algo anormal 
en la criatura, cuando se negó á expedir certifica-
i l  l& D o S S o '! " * ®  Instrucción
El señor. Segura que ejerce dicho cargo acci- 
dentalmente, instruyó las fllligencias oportunas y
ordenó que se practicara la autopsia. .i
Decíase también que el facultativo que fué lia, 
madoá la casa del José Crespo, había notado en 
xicSión-^*^ 4e la infeliz criatura síntomas de intó-
La diligencia de autopsia seteelebró anteayer y 
de ella resultó que el cadavei presentaba un gol­
peen la parte postérior de la cabeza. ^
í® muerte había 
fraumátk^° ^ causa de una congestión cerebral
Respecto á las señales de intoxicación que el 
primer facultativo encontrara, se ignora si tuvie- 
J®®^®onflr«iación al practicar la diligencia de as-
EL NORTE
Gran fáb ri^  de hielo y Cámara frigorífica. 
Pozos Dulces número 44.
La mixta.^Ayer celebró seeión la Comisión 
■ procediendo á la revi-
I alón de varios .expedientas é incidencias de 
! quintas. .
QiseHsciosó net«srslS|!(s;
Instituto de Málaga 
Día 13 á las cinco de la mañané 
Barómetro: Altura, 765 00.
Temperatura mínima, 21'8.
Idem máxima del día anterior, 26‘6. 
Dirección del viento, N O .
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
R egreso ,-D e su excursión al extranjero ha 
regresado á Málaga el comerciante don Anto­
nio Barceló.
De Melilla.—A bordo del vapor correo7. / .  
Sister regresaron ayer de Melilla ios prime- 
ros tenientes don Agustín Fernandez y don Ar- 
naldo Fernandez.el segundo don José Coronel, 
el oficia! de Admistración militar don Enrique 
Martín y el veterinario don Antonio Lago.
Escándalo.—Eduardo Rubio Molina, y t r i ­
nidad Martin Hernández, promovieron ayer 
un fuerte escándalo en Puerta Nueva, siendo 
ambos detenidos por los agentes de la autori­
dad y puestos á disposición del Juzgado co­
rrespondiente.-
Cacheó.—En el practicado por los indivf- 
duos del cuerpo de Seguridad durante la noche 
u tima, fueron recogidós°un revólver, un cuchi­
llo y tres navajas.
Presentado.—En esta comandancia de cara
rac^LL“,“ .“ r -  5“ 1 a « * e S í d
1™ A?.»"» Ej
y;que empezó á, enwintrario en íe rS  c u S o  le t 9»®" motivo su familia recibió numerosos 
admin.straron unas cucharadas de medicina I ‘í®* P®sar que causó su muerte ó 
muy vulgar, que se acostumbra á dar á los recien ® sociales de nuestra ciudad.
Jwnía «Je Teatros.—Presidida por el Gober- 
los detalles Inador civil señor Sanmartín y  con asistencia 
de los vocales señores Díaz de Escobar (D. J ) 
Urbano, Martín Gil, Rodríguez Spíteri, Chin-
Mañana daremos á  conocer todos .«o uciaucs 




Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
E .  D E  M I E H
M M N T I S T A
Dentaduras, con 28 dientes á 40' pesetas 
Dientes y muelas á 3  pesetas 
ESPECERÍAS 19 y 21, PRAL. 
f íS á L A G A
LA ALEGRIA
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
— de —
CIPM IANO MARIIJVJEZ: 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Morales 
1 3 , G a r c í a ,  18
Terminados los exámenes de fin de curso, 
han negado á esta capital, en uso de licencia 
de vacaciones, los siguientes alumnos de la 
Academia de infantería:
M aturana,., ................. ...s^.uc.u ,cic
don Manuel Gómez, don José Cánovas, don d® Obras Públicas hicieron observaciones al
chllal Domínguez, Rivera Vera y el secretarlo 
señor Quintana, celebró ayer sesión á las once 
de ia mañana la Junta consultiva de Teatros.
El secretario dió lectura al acta de la ante­
rior y á una comunicación del Alcalde,excusán­
dose de asistir á la sesión.
Seguidamente se dIó cuenta del expediente 
para ía construcción de un teatro de segundo 
orden en la plaza de Uncibay y antigua del 
Veedor.
&  arquitecto municipal y el Ingeniero jefe
dispensó á lá extinguida sociedad, le anticipa 
las gracias su mas aíenío S. s. q. b. s m., Mi­
guel Arroyo. ^
Dice el teniente de alcalde.-«Sr. Director 
de El Popular.
Muy señor mrio y-distíngui^^^ amigo: En El 
P opular de hoy leo una queja dirigida al se- 
de Málaga, por que no he permiti­
do á don Frencisco Madueño Piña la apertura 
de un f  tablecimjentp ds bebidas en el nimsro 
^  ® Mármoles, y, al objeto de
rect ficar a lanos extremos colocados á hones­
ta, d istancia^ la verdad de lo ocurrido, que el 
a u t^  del sueno consigna, erróneamente infor­
mado, lue permito dirigirle estas líneas, que 
esperó le  su bondad inserté en el diario de s,a 
direccl^, y por cuyo favor le anticipo las máŝ  
expresivas gracias. ««««na»
Nó és cierto ló que se afirma en dicho suel­
to ‘■eferente á que el señor Madueño Piña ten- 
u® ®‘‘torización de ía aicaldia para 
abrir la taberna; en ningún registro de ías ofí-
alguno qué com­
prueba dicha afirmación; lo que constaren e! 
Ayuntamienta.es un escrito dirigido á mi por el 
Madueao, pidiendo perninopnl-a abriT la ta-
* del actual, y
3¿f ndmltído, ó pesar de no presentar su
presentación el primer s ®é4uia personal eí peticioriarlo, contebjeto de teniente don Franfism Cií'nn HmiSno» «..« allanarle dificultades. oojeio ue
Dicha instancia; por decreto del señor Alcal-
Francrsco Toledo, don Francisco Luque y don Proyecto presentado, proponiendo que se cons- 
josé Jiménez. fruyan algunos patios, y donde no puedan ha-
í marchado á Ronda, á desempeñar una cerse, se levanten muros de sesenta cehtímé- 
comisióutee^ servicio, el médico segundo deí tfos de espesor y dos meteos de altura, suoe- 
regimiento de Extremadura, don Rafael Power {rieres á los muros que rodeen y á las cubiertas 
Alesson.  ̂ I de las demás casas,
—Con objeto de presentar individuos de su ! La Junta acuerda informar favorablemenie 
íamiua en los exámenes de ingreso en la Acá- ®* ‘■®t®rido expediente y remitirlo á la Superio- 
demia de Infantería, marchan hoy & Toledo e! r^ad.
comandante y capitán del regimiento de Extre- Dada cuenta de una instancia del propietarfo 
madura, don Rafael Ramls Núñez y don Ma-M®* Teatro Lara solicitando autorización oara
nuel Patricio Siles. I convertirlo en salón de espectáculos, la Junta
—E! segundo teniente recientemente aseen- acordó quedara sobre la mesa hasta la sesión 
dido don Antonio Claros Gallardo, ha marcha- próxima. « aesion
do á Sevina á Incorporarse al regimiento dél No habiendo más asuntos de qué tratar se 
bori^  donde ha sido destinado, I levantó la sesión á las doce y media. ’
promovidos^al empleo de sargen- No acep tan .-L a sociedad de maestros’np-
teema°durí“S ^ ^ S ^ ^  regimiento de Ex- luqueros ha remitido á la Alcaldía una comuM- 
tremadura. Don José Crespo Penado, don An-lcación participando que la sociedad en reunión 
tonio Campos Navarro, doa Juan Bazán Váz- celebrada recientemente acordó no 
quez, don José Pérez Carrillo, don Salvador j los oficios de la Junta local de Reformas Socla-
t i iít   ci co Oco  Ji énez, que pro 
cede de Navarra y que, ha sido destinado á la 
comandancia de Estepona.
Subasta de caballerías.—En el patio de la 
Aduana se verificó ayer tarde una subasta de 
tres caballerías mayores, procedentes de una 
aprehensión nevada á cabo por individuos de 
lo tabacalera.
Expediente aprobado,—Por la Dirección 
general de Obras Públicas ha sido aprobado el 
resto del expediente de expropiación de terre­
nos del término de Vlllanueva de Algaidas» con 
motivo de la construcción de la carretera de la 
Estación del ferrocarril de Archidona, á los 
Ventorrillos de la Laguna.
Escándalosa.—Por escandalizar en la vía 
publica y desobedecer á los agentes de ía au­




Distinguido señor-mío: Ruego á Usted que 
en el periódico de su digna dirección tenga la 
bondad de ocuparse de una queja, que dirigida 
al alcalde, ha publicado ya parto de la prSisa 
joca! y que por lo visto tiene poca ó ninguna 
importancia para la autoridad citada, cuanS) ha 
hecho, ante ello,oídos de mercader.
^Se trata señor director de uno de los muchos 
abusos que suelen cometer los particulares al 
amparo de su infíuencia ó de su frescura, olvi­
dando que las vías públicas no pueden ser del 
dominio privado, moi
En el arroyo conocido con el nombre dé las 
Morillas, qpe es del dominio público y pertene- 
cesu propiedad al Exemo. Ayuntamiento, un 
particular ha puesto una alambrada, impidien­
do el tránsito y cerrando !a entrada
-Señor Director de
del citado arroyo.comoTitoerafin^
piedad, causando —  -— * - » --
S  *J®̂ propio señor Albert, á quien
ge plde^un correctivo, fué enviado á informa 
del señor inspector de Sanidad del di8teito“ 
cumpliendo lo mandado en el artículo 56 de lé 
General de Sanidad y lo mandado 
también por un acuerdo del Exemo. Ayunta­
miento, que, quiero recordar, se adoptó á peti- 
concejal de la minoría repabíl- 
cano-socialista; informe conducente á averiguar 
siel local adquJlado por el señor don Francisco 
Madueño Pina para su industria reunía las con­
diciones exigidas por disposiciones vigentes 
simias cuales no puede el Ayuntamiento otor­
garla  autorización pedida, prévio infórme de 
la Comisión de Policía Urbana, pues no hav 
tales facultades no residen en 
la Alcaldía, sino en el municipio. ~
HaHándose, pues, en tramitación la instancia 
del señor don Francisco Madueño Piña ésto 
sin autorización de nadie, ni del Ayuntatnlento* 
ó la deniega, ni del se- 
ñor Alcalde ni mía, contraviniendo lo dispuesto 
que obliga á todos, mientras no se acuerde lo
^  tédijfs
08 que padecen úé granos ro/os, de a c u lé  
tóTuneulos, de abscesos, de llagas sum  
rantesyexi úria palabra de enfermedades m 
que exista supuración, aconsejamos vivantei 
te el uso de ía Levadura de C oirre (Leva<^ 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán itóa 
curación radical.
. Ésta especialidad, tan apredada de los nk* 





Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
ios, infecdoñes gripales, raquitismo, inapeten- 
o®, ®‘l̂ ®l"®‘®«J®4es consuntivas, _sé curan con laí 
solución Benedicto áe glicero-fosfato de 
cal con creosotal. Es la preparación, iriás ra- 
dona! paré combatir dichas dolencias; como lo 
certifican los principales inédicos de España y 
su uso en los hospitales.
Fraseo 2‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farm,acla del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, M a d #  ^  ,
H<Ágiaa d© <l.pgu0 >ni
El mejor tirite para el cabello. '
De V j^a en .Farriiaciás y Droguerías, 
T raslad o  d e domsdIKio 
E! Doctor Lazárraga ha trasladado su gabi­
nete ^consulta  á la casa nueva dé la calle de 
Juan Gómez García (antigua Especerías) nú­
mero 1, pjsp principal, esquina á ía Plaza de 
ia Constitución y á la caUe de Siete Revueltas.
£3 ix it>  S a n a t o l




medicinal inglés. Gran Antiséptico, Desinfec­
tante.
'
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastíUa.
Una cochera en la casa número 20 de la
calle de Josefa Ugarte Barriéntos.
o n r  las casas Aicmzabilla 28,
Pasillo de Quimbarda 23 y calle Cerezueía 20 
primero.
De la provífleia
Atropellado por una ca rre ta .-E n  ia carre­
tera de Peñarrubia ocurrió ei rnartes-tminio
un suceso désgraciado, del que resoltó víctliaa, 
el vecino de Csmpilios Juan Mendoza RéKó* 
lio.
Conducia^éste al referido pueblo, una carreé' '  
to cargada de víveres, propiedad de don José' 
Hinojosa Carvajal. -f-
Anjegar al sitio conocido por Cuesta del 
4r^w/c>,ef carretero Juan Mendoza que seJwi-; 
liaba sentado en la lanza de!, referido vehfcé''íí  ̂
lo y que fiegún parece se había quedado dor- ; 
mido, tuvo la desgracia de caer ai suelo,
S M S f “  ‘SS* ^  ̂  <w p̂ ':•
33!, ®‘®J>® ílmiíado ha sido Varios carreteros que acertaron á pasar pof
i, . . 7®*'*̂ ®̂®*'®̂  perjuicios á los
que tienen precisión de transitar por aquellos 
lugares, que hoy, dando un gran rodeo, tienen 
que buscar el Callejón de Godfno.
Y como eso supone un abuso escandaloso,
f  ®®"°‘‘ Prancisco Madueño 
que a lK „n "^  intervención sanitaria
cía d i AteítefJ" Málaga, no á la tentn-cia de Alcaldía, otorgan os apartados D. v M
S a n S  Instrucdón Geneéaf úé
1®8 gradas, me reitero á sus 
ordenes aftm. amigo 8.-s. q. b. s. m„ Él Te­
n ía te  de alcalde del octavo distrito 
Sic., 13 de Julio de 1911.
La verdad sobre E spaña .-A caba de publi- 
carse en castellano este famoso libro de! es- 
cníor.tegIé8 Ward,, que sirvió á Urzaiz para su 
magistral interpeiación en el Congreso ̂
Muy bien editado y traducido, forma un vo-
aquel lugar, prestaron auxilio á su compañero, 
conduGiendoJo á su domidlio, donde falleció
tos pocos momentos .deJíegar.
del partida se pefsfiñw 
nó en el domiclo del infeliz caí retero, o rd én á^ i’ 
do el leyaníamiénío dél cadáver é Iristruyetido ;  
ias oportunas diligencias.. :
detención.-rPor la guardia civil dél 
puesto de Coin ha sido detenido, el vecino , 
tael Lozano Sánchez, autor del hurtó de 
numero de gavi'las de trigo de una finca pro­
piedad de su convecino Juan Jiménez Que-' 
rrero.
ftorto de un cabaiio,—El vecino de Carta"»' 
ma Francisco Romero de Haro, ha dsnuncifflúé
%
HMéi
Página téí*eera m z  p . ú P Z Z A n Viérnea i 4  de JUMo de i m i
I l la  guardia civil que en la tarde del domingo
(íio (.íííimo fué hurtado un caballo que pastaba en
errenos del cortijo conócldo por El 
propiedad del vecino de Coín Ignacio BermU- 
spsiJez Sánchez.
1 Ss ignora quienes sean los autores de dicho 
lufto ”
% De éste se ha dado cuenta al juzgado co' 
'respondiente.
I Deleg'ácléffl de Hadeoda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
pl5,re3oretía de Hacienda 33 243 É6 pesetas.
» El Arrendatario de contribuciones comunica ai 
i ieñor Tesorero de Hacienda haber nombtádo au- 
»ciliar subalterno para la cobranza en los pueblos 
5 le la zona de Ronda, á don José Román Mariscal.
‘ Ayer cesó en el cargo de mozo de caja de la 
i Depositaría pagaduría especial de Hacienda, don 
fuan González Luque.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
s i v a s  ha concedido las siguientes pensiones: 
Doña Emilia, doña María, doña Hortensia y dO’
ría Concepción Villares y Renes de GUzmán, huér­
fanas del comandante don Augusto Villares y de
a Gula, 1.125 pesetas. . ,
Doña Paulina García Fabrer, viuda del capitán
don José Hoyo Be’trán, 625 pesetas.
Doña Rafaela Rivero Román, viuda del coman­
d a n te  doqJEmiÜo Prieto Vlllárfeal, 1.125 pesetas.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien- 
'^ í a t  n depósito de 142'50 pesetas por djn Tomás 
Gutiérrez Vázquez, para los gastos de demarca- 
:ión de la mina denominada «Campanero», en tér- 
nino de Málaga.
El Ministerio de la Guerra ha concedido los si- 
^ lentes retiros:
Máximo Marcos Marlínez, guardia civil, 22‘rO 
¡i^esetas.
” Calixto Esparzo López, carabinero, 28‘13 pese 
:as. -
, Don Pedro Molina García, sargento corneta in- 
[anteiía, 160 pesetas.
L Don julio Zamora Casaña, comisario guerra 
ídministración militar, 487'50 pesetas.
R elojepía y P la te r ía  de Antonio P avón
ELdueño de este bien conocido y acreditado esíablecimienío, no mirando gasto» para favore­
cer á^u distinta y numerosa clientela, ha contratado un competente R e lo je r o  in g lé s ,  donde se 
podrán hacer composturas en cualquiera clase ó sistema de relojes, por difícil que sea su reparación, 
con suma perfección y garantía.—PRECIOS EQUITATIVOS.
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M A L A G A
Tem porada l.°  Julio al 30 S 
Elegancia, comodidad, 
cío, y el más concurrido.
Médico: Don José  Impellitieri, domicilio 
en los mismos baños.
. _ - _ ipíiembre. 
ex c^en te  servi-
clta, por insultar á los civiles que conducían á 
las presas. .
DENUNCIA
El CorreO: Gaialán ha sido denunciada hoy 
por injurias a! Senado.
FIESTAS I
Los carlistas preparan grandes fiestas con ]
M O R E S
Teneis vosotras que vuestros niños estén
M
TisiasE Ea "rocas
! r * t a } o í l39 ^  E spa fla  por. (a
WANIÍ WJSTM "BgSFMlL-feíim
ExtrsuJ&rú
13 Ju lio !en.
De Lieliea
Los estudiantes de la Universidad de Cum* 
bfa silbaron a! Rector, por denegarles ciertas 
reclamadotiés, y llegaron á romper eí materiaL
motivo del santo de don Jaime.
Se celebrarán en locales cerrados para evl 
tar incidentes.
D@ ’Lés^ida 1
POETA PREMIADO j 
En los juegos florales sé otorgó la flor natu­
ral al poeta Le jar, por la poesía que ostenta el tiŝ sesssimmseessassmsBiggxmmi&íisííaimimiissm̂ s/sm 
lema-de Ja bandera carlista, Dios, Patria
y  lo s  v e r e is  sa,2i03 y  robustos
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
_  todos los allmen- os cosoc!dos.-PreGio: Bote, 2.50; medio bo- 
lEaiePMilÜ te, 1.25.-Venta en Farmacias, Droguerías y Uitramarinos.
Para pedidos dirijanseA don Eduardo A. Pacheco, Baffoso 1, Málaga
A MADRID 
Madrid el poeta Valle
Por la Administración de Propiedades é Impueá- 
^08 han sido aprobados loa repartos de Consumo 
n,ie los pueblos de Cuevas Bajas y Canillas de 
‘‘Aceituno.
La Universidad fué claiísurada.
De @es*8§Bs
Desmiéntese el rumor de que actualmente |  
crucen las aguas marróqúiés ocho buquesiale-í 
manes.
iS©T@ 8« e » to
Uíi violento incendio ha devastado los bos-í 
qués existentes al norte, del lago de Michigan, 
en una extensión considerable;
Calcú’ase que han perecido entre las llamas 
más de cuatrocientas personas.
O® P á 5 » ís
£! lunea machará á 
Indán.
HUELGA V
Sigue la huelga de los caldereros de cobre, 
registrándose coacciones entre huelguistas y 
esquifols.
INCENDIO
La fábrica de celuloide establecida en la ca­
lle dé la Diputscldn, fué pasto de las líamás.
A las once quedó extinguido el fuego.
Los bomberos continúan apagando los res­
coldos.
Dos operarios resultaron heridos: uno, ”al 
arrojarse desde el terrado, y otro, con quema­
duras en el brazo. _ ^
J  -í^M O iN E D É R O S FA L ^O S^
Los detenídbs por el asunto de la moneda 
fdlaa, siguen incomunicados. “I'-':
Uno da ellos fué puesto en libertad, por no 




El Director de los tranvías ha dispuesto que | 
fu re n te  el tiempo que duren Jos festejos de i 
ulW tiago, empezando en el día de mañana, ha- l .
,„tVa servicio permanente desde la Plaza de la | Alcázar. . ^  , a i
jíMerced en toda la línea dé circunvalación.
) 1 También ha establecido que el coche que sa-i exceso da celo de sus autorWades.
Í8 déla Alameda á las doce y media para fa C a - |p
eta y Palo, lo hagq desde el real de la feria á | correspoi.de una contes.ac.ón termi-
rapíqs viajeros que salgan del teatro y que se diri-L
'Wan á estos puntos í i ^ agentes á respetar
iisíirEl Director de los tranvías ha enviado al
s^5?residdente deja Junta de festejos la cantidad' snad-, debe comprender qu.̂  tiene i
13 Julio 1911. 
S in  n o t l s i a s
I ■ r. i -I 3 - 5 Canalejas nos dijo que carece de noticias de




le 50 pesetas, con que contribuye á í
L ® s d®  . I
A las siete de fe ísrde ináügúreción délos! 
festejos. 13 Julio 1SU
lüxi Varias müslcss recorrerán las cailes más| D e  B iSliSO
•.éiítrlcas de la capital, pera reunirse en el rea! I , , . ,
le fa feria (Plaza de la Merced ^  Anoche se reprodujo el escándalo en el Pa-
A las nueve de !a noche, primara velada, f del Arenal, precisando la intervención de 
* Recepción en la caseta de la Junta, adjudl-; ta fnn^za PJ^oIica. , , , ,
,4 ación de premios á la instalación industrial] yarjos jóvenes que protestaban, fueron di- 
tií^nsjor hecha en el Real de la feria y gran traca.; sue.íos por los guardias, á cintarazos,resultan-
I do herido uno de los agentes y preso el autor
D B  M A R I B A  íaehleaMn.
se sabe nada del cólera, pero el 
estado sanitario éri toda España, es excelente, 
, , , COIBS©|®
A Iss cuatro y media de la tarde celebraráse 
hoy Consejo, en e! ministerio de Gracia y Jus­
ticia,
De wiaje
Después de terminado el Consejo, el señor
Proyéctase celebrar mensualmente uti 
general, al que asistan todas ías/cabilas 
trefes.
- O® f^aSasaa .
Esta noche marchará á Valencia el vapor 
Jaime I fletado expresamente para conducir 
aquí á Maiira, suponiéndose que llegará el sá- 
bado.j ,
F e p p o i
Cumpliendo órdenes del Gobierno se proce- 5 
á descargar en el arsenal e,l material de | 
uerra que contiene el vapor alemán Gemma. \ 
Presenciaron !a operación e! juzgado militar ' 
y el cónsul de Alemania,
_  C á á i a
Dlcen^de Medina SIdonia que" un décimo del 
ndiiiáro agraciado con el premio mayor en el 
ültimo sorteo, lo posee el sargento de cazado­
res de Tarifa José Domínguez, bravo veterano 
que dió'muerte al cabecilla Aguirre en la gue-! 
rradeC uba. ,  ' I
D® B á r c e io B s é l  |
RECLUSO i
El recluso de esta cárcel Francisco Jordán,  ̂
fuéjsorprendido fijando un cartelito, en el que
Eeal Compañía Asturiana de llinas
M ÉNDEZ NÚfíEZ, S,-~MáIaga
i i S S T & L j t S i S e i g S
=  DE =
Tuberías de plomo pora gas y  agua 
Baños de iodos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
¡iMi É Zii pê  fiiiÉ ii ii A
^ s t a  s a i s  ps«sss8pas® 3t@ s
para la preparadén y colocadóa sspecíaí
i DEL Zin c
’• es tubos y cana!ca«íf, tejado* y azoteas, cornisas 
\ jambas, guardapolvos, reptsasj balauétradás, 
arícsorjados, escodas, ménsulaa, remates, 
cresíerías,. etc. etc,
D E P Ó S I T - G S  P A R A  A G U A
De Mádrid
13 Julio i9 ÍL
psrlssprtiis
Director de El Popular.
13, 17 40.
He visto y hablado á los señores miñisíro ds
se recomendaba á los presos no oir misa, cómo I i® \  ^S rtfím -ñv isiona! S  los oreaos
medio de obtener del cura cuanto quisieran. I ^  ^  p -
Al interrogarle los celadores, desatóse en  ̂ ^  hsipsiflqiin*
injurias, precisando trasladarlo á una celda de Da Ja entrevista he wâ â ô muy buenas ím 
castigo. . presiones,
CONFERENCIA Giaer de los R íos.
Maristanyy Roig Bsrgada conferenciaron 0 ©2i s e |®
con el gobernador sobre la reorganizacian del ^  y c„arenfidnco minutos
Ayer fué pasaportado para Cádiz el teniente de 1 
[Qg¡avío de primera clase don Carlos Latorre, tercer |
¡.¡gjOinandante áeVInfantp Isabel
O© C©Bsta
Bañándose en la almadraba del príncipe el
Para San Fernando filé también pasaportado el 
“̂'egundo practicante de la Armada, don Pedro 
)íaz Piedra.
., Conducido por la guardia civil marchó ayer á 
‘̂''Cartagena, el prófugo de la Armada, Juan Garri- 
3pe|o Filiot.
Buques entrados ayer 
Vápot «Castilla», de Algedras.
' «Cabo fa Plata», de Alicante.
» «Cabo Espartel», de Sevilla.
» «J J. Sister», de . .̂eUÍJa.
» «Provence», de Valencia.
» «Antonio López», de Valencia. 
» «V, Puchol», de Almería.
» «Cabo Cullera», de Cádiz. 
Laúd «Joven Sebastián», de Net ja.
Buques, despachados 
Vapor «Lusitania», para Londres,
«J. J. Sister», para Bafce’ona. 
«V. Puchol», para Meliila. 
«Castilla», para Almería. 
«Provence», para Buenos Aires. 
«Antonio López», para Habana, 
«Cabo la Plata» para Bilbao 
» «Cabo Esparte!», para Valencia. 
Balandra «Mora», para Mazarrón.
gpíico especia lista
C»SIeCírsfsdl@9 nú?». 37.
Contigua á la casa de Maria Manín 
i Q r̂an rehaja de precios 
Se hace en el t steblecímierito de! óptico e pe 
csaiísta señor Viola:
I Gafas y lentes cristales roca I.® ga-entiz&dos, 
,0e 15 Deeetas, íhora é 10pesetas.
“ l Gafa» y jentes «ristiiies crom g'as, de 8 pere- 
, las, ahora á 6 pesetas.
liS'í G. fas y lentes cristales flim glas, de 6 pesetas, 
iliihora á 4 pesetas.
Gafas y lentas cristales ordinarios graduados y 
gjhumados naturales, hasta de 0*75 pesétas,
Todos los demás artículos de Optica y Física,
[¿sisutería, Quliicalla y Cromos, se Venderán con 
11“ ’ ■misma rebsja.El m!cros::épio glgtntes;o qub í uments 4'0 ve- 
,,ies á pesetas 1‘50.
i  ■ ALIE GRANADA, NUMEkO 37.
i  Con el empleó ád  Linimento fínsirreumáUci 
'dobles al ácido salicttico se curan todas las aíec 
t¡¡(.ir nes reumáticas y gotosas localizada*: agudar 
i  cróniess, desaparecísrido los áGlétsc ñ las prí 
^iteras fricciones, como asímisiíio ím  r.euralgka 
*or ser sn calmante pemeroao para toda cteise de 
^olores. Da ven a en ía ísfmads de F. d«l Río, 
sifuceeorde González Marfil, Cos5iPsMa 
rretpaies f-rmacias. ______ _ ■ ' ____
soldado de Sanidad Julio García, dió con la ca 
beza en una piedra que cubría el agua y perdió 
elseníldo.
En el Hospital se le practicó la trepanación, 
quedando en estado de suma gravedad.
Durante ia reunión que se celebraba ene 
Ayuuíamiento, hubo un momento en que se 
creyó solucionada la huelga, concediendo las 
nueve horas,desde primero de Septiembre, pe­
ro los patronos se negaron á acceder, reda­
mando las diez horas de jornada.
El aspecto de lá poblaciím es bien triste, por 
la carencia absoluta da movimiento y de tráfi­
co.
En la reunión que tuvieron hoy los emplea­
dos de tranvías, acordaron ir á la huelga en e! 
plazo legal de cinco días.
Hoy comenzó el paro de los panaderos.
Parece que un grupo de patronos carpinte­
ros acepta la jornada da hueve horas.
La oportuna proposición será presentada, 
seguidamente, por una comisión de patronos á 
los obreros.
D e l* s im a
Una comisión de ebreroa aparejadores alba­
ñiles estuvo en el Ayuntamiento conferencian­
do con el alcalde, quien les rogó que desistie­
ran da su actitud hasta conocer el resultado 
de las gestiones que han de practicarse para 
solucionar el confiieto.
Canalejas marchará á Otero, donde se propo­
ne permanecer breves horas, continnando el 
viaje á San Sebastián.
Regresará á Madrid el domingo, en el su­
dexpreso.
L® l i a  9a
Dice Canalejas que cada cinco minutos reci­
be telegramas, referentes á Portugal, ofrecien­
do los despachos distintas tendencias.
Un personaje que se halla en Verin 1
partido liberal en ia provincia.
DE ELECCIONES
A,pesar del tiempo que falta aún para las 
eléccknes de concejales, se agitan ein cesar los 
aspirantes.
Los íiadonatisías presentaran á los señores 
Janqy, MiHán y Bastarda.
Lós regionaüeías- esperan á ver si los iz­
quierdistas 88 deciden á entrar en la conjun­
ción, para designar entonces ios candidatos,
Bl partido radical es el que más asplraníesj 
tiene, hábiéndo aunieníado el ‘ 
de la llegada de Lerroüx.
Osborne, donde Iss aguardará la princesa de 
Baítemberg.
O© Tássges®
Una columna compuesta de tropas francesas 
destacadas en Xania, a las órdenes de! coronel 
Braullers,vadeó el río, dirigiéndose á combatir 
á los zaers.
Desde Rabat, e! general Moiniers se halla 
en comunicación con la columna de Brauliers.
La marcha rápida de esta columna ha impre­
sionado á los zaers, en quienes se nota des­
aliento.
LAMENTOS
Los corresponsales españoles lamentan que 
ios rigorss de la censura les impidieran trans­
mitir los incidentes ocurridas en Alcázar, pues 
 ̂al referir ia verdad se hubieran desvirtuado 
l ias falsas informaciones que enviaran los pe- 
líiódicos franceses.
I m& T e f u á i i
I Un moro de Harch, fracción cercana al arro- 
|yo  liairtado de U«d, en acalorada disputa, mató 
de un tiro de fusií al charif Tuleb, á q'uien el
comu­
nica que son intolerables los abusos y atrope-i tención reíacioneda con una nueva 
líos que cometen los portugueses con los refu-i terrorismo.
giados en Ja frontera. J Lhs autoridades guardan extrema
De Vlgo le telegrafían, refiriéndoleJa tenta-f sobre este asunto, 
tiva de secuestro llevada á cabo contra la hija'
minísíro de Estado y algunos embajadores 
Los consejeros se ocuparon después déla 
epidemia colérica, é informó Burroso de las 
noticias íran.smitidas por ios gobernadores de 
Cáceres y Valencia, asegurando que se ha 
número después | comprobado que los casos de enfermedades 
sospechosas ocurridas, no son da cólera. 
REGISTRO ! Añaden dichas autoridades que el vecindario
d e l-C o n tt  cterta S  i ha estudiado las medidasaei ^onsejo aa uienío, practicaiiGo cierta de teniendo preparado un crédito
pista aei doscientas mil pesetas, pues se encuentran 
> casi agotadas las catsíidades que se prestipues > 
reserva | anteriormente para estas atenciones.
^  ,  I Se despacharon loa expedientes sobre cons-
de Palva Conceiro, y anuncian que será defeñ-f i __ óí>i Casas de Correos ya dichas, y
dida Por ellos si el Gobierno no los oroíeffe I > sepUíiU.eros del cementerio pjden otpotros. ^
• H •  P g • I Ayuntamiento echo horas de jornada y quej Leyéronse telegramas de Alicante y otras
I.® rs»®»®® tfl*®raes®ií I prohíban los entarraraieníos en domingo. í provincias, pidiendo auxilios con destino á ios
E! jefe del Gobierno ha leído atentamente I Si no se accediera á las solicitudes, declara-l damnificados por las alílmas tormentas,
la prensa francesa, observando que arrecia los!rían Idhuelga. I Se encargó á Gasset que estudie la realiza-
cargos contra España. i REUNION i  ción de obras que alivien la crisis.
Después conferenció con G arda Prieto i Los'patronos de la Unión industrial de Saba-1 examinada la ponencia que se encargó á
de Ja íar
de terminó e í  Consejo de inid&tfos
Canalejas expuso en primer término la sitúa- j 
ción de los asuntos ititernadonales, que no han t 
tenido variación en Jos últimos días. t
El presidente aprovecuará su viaje ^  Telitán nombrara, hace más de hn año,
■ i cheríf de Hans.Sebastián pafa celebrar tonferendas con
Durante los primeros meses da su mando, 
disminuyeron los robos, pero después aumen­
taron considerablemente.
La noticia ha circulado con rapidez por aque* 
líos'lugares, causando gran impresión.
Sa temía mucho á Tuieb, cuya muerte turba 
ía tranquiiidad ea teda !a zona, temiéndose la 
venganza de ios hijos del muerto, si es que el 
bajá nombra chsrif á uno da ellos.
En tal caso la cabüa demostrará su disgusto. 
El ruaísilor ha huido á ia montaña. 
—Anteayer pasaron por Benimadan cuatro 
muías cargadas da contrabando de guerra.
Ei desembarco se hizo durante la noche an- 
rlor, en la playa de San Martin.
quien le participa que tiene telegramas de TánL eii se han Reunido para
^nódicos de ía vecina república, cuyas noticiasI ^ tuttim
son mañosas, desfigurándose en ellas la verdad] _  „  ,  Mli lN
para mantener vivo el chauvinismo francés. i San Andrés de. Palomar celebraráse el 
L a s  i  «n mitin radical, con motivo de Ingre-
TT ^ Isa r el Centro republicano en el partido lerFou-
Un periódico de la mañana dice que anoche » xista. 
se reunieron en un aristocrático casino, diver-l . DETENCION
sas personalidad  conzervadoras, _  f Loa mozos de escuadra detavleron al alcalde
Jimeno y Barroso, sobre la venta del cuadro 
de Van der Gres, en Monforte.
Se aprobaron ios expedientes de Fomeíito, 
sobre concesión de primas de navegación, 
construcción del puerto de Algedras y obras 
del pantano de Alfonso XU en Murcia.
Aprobóse una real orden de Hacienda, re­
cordando el cumplimiento da la ley de Conta­
bilidad.
Barroso informó dei estado de las huelgas
8ada^^vPortaffo^^auf°ex?mk^^ Corbera, por resisíirseá dar posesión r i o ^  y también dió lectura á un telesaaa, y roriago, que examinaron las inciuen fonf-píalf»» pipptn« í grama de García Prieto referente á la decíaconcejales electos.
PROTESTA
Poblé Calalú pnbiíca un articulo protestan­
do de que las oposiciones á notarios se hagan 
gan el necesario tacto para desarrollar los pía-1 ^  Madrid, cuya disposición considera arbi-
das de la política, conviniendo en la improce­
dencia de que figure Lacierva en el primer ga­
binete conservador que se forme, pues aunque 
ie reconocen altas dotes intelectuales, le nie-
y representativa de un bofetón á Cata-
Reunidos, más tarde, dos mil sb&ñiies, acor­
daron atender el ruego del alcalde, aplazando 
hasta el sábado la decipración de huelga.
■De SSiSssstiái'ss r
CRUCERO
A las nueve de la msñana salieron para Gue- 
taria, en regata de crucer'ó. varios balandros, 
entre los que figuraba el patronea­
do por el rey.
Poco después, la relna, aeompsñada de sus 
damas, marchó eti automó^il^á Gueíárla, para 
almorzar allí con el rey y ios invitados, en la 
finca de ios marqueses de Casa Torre.
EMBAJADOR
Mañana llegará Pérez Caballero para espe­
rar á su familia y llevarla á Biarritz.
Se ha generalizado el cierre en las afueras 
de la población, por las coacciones que realizan 
los obreros. ; ,
Varios grupos de mujeres se dedican, dentro 
de la F oblación, áJntetTumpir e l trabajo de sus 
compañeras, por cuyo motivo se registraron 
varios incidentes, siendo detenidas dos de 
ellas, y llevadas á la cárcel en carruaje que 
escoliaban diez clvües dé cabaUeria.
En el Céritfo de las federaciones obreros 
reina extraordinaria animación.
Los übrefosTechazan la fórmula de los pa­
tronos, por !o que éstos han publicado una ho- 
'■ ja explicando lo qué ocurría.
nes gubernamentales. ,  5 , _
Algunos opinan que debe ocupar su c a r t e r a ^ r a  ^  
un personaje canovista que recoja las tradl-j 0 © 2 a i« * g o a 2a
dones del partido y sirva de alianza entre] En !a reunió.n de obreros metalúrgicos acor-
Maura y los conspicuos disidentes. f dóse persistir en la huelga hasta que cese la
O o s iis e jo  ! de carpinteros.
A las cuatro y media reunló^el Consejo en ■ J  continuará
el departamento de Gracia y Justicia. í levanten el boycottage
A la entrada, manifestaron los ministros que j® i L  __ __ u
la reunión carecía de importancia, puesto qué f goberna-
solo se trataba de despachar asuntos de trá-- garantizar^ la circulación de treinta y dnco carros, pero
Barroso nos dijo que era portador de los ex- ? parejas,
pedientes respectivos á las Casas'Correos d e : aquéllos suspender el tráfico.
Valencia, San Sebastián y Pontevedra.  ̂v drcularon ios carros ¿ 2  ía carne, leche 
EL de Valencia quedaría ultimado para que]^ j ”* ••
mañana lo lleve Canalejas á la firma del rey. , que llegasen á
-  - - j . la fabrica dal gas ¡os carros con carbón.
FABRICA O:
oijr PosLgo Arance í7 .” Teléfono
3H# b x p o f t a d é n
HIELO
313.
4j V E  N T
* Br Buseniarse ru dueña ee venda barata una 
O‘'on¡ta casa reden reedificada, cor* piso b^jo, 
t)i%indpá!, paMo situada en Caiíe Cí i’̂ to de h Epi 
pí|ínia, sitio muy higiénico, herrnojas vistas ai 
Gc|mpo y tranvía á la puerta.
‘Darán razón en el n.’ 16 octavo de la misma ca•é
Muchos trsjineros han pedido al gobernador 
( que proteja el tránsito rodado, prometiéndolo 
‘ así ía citada autoridad. ■
Al salir da la universidad dos parejas de la 
guardia civil fueron abucheadas, teniendo que 
dar una carga.
Los obreros insisten en impedir el tránsito 
de ¡03 carros y se cree que intentarán impedir 
la entrada de hortalizas en ía población. , . ..
A pesar de ia calma aparente, el confiieto 
se agrava.
Las mujeres detenidas se ilaman: Pilar To- 
rrijos, de 16 años, que capitaneando nutrido 
grupo intentó parar la fábrlcaj resistiéndose ó 
los guardias; y Ana Salvador, también joven-
diente para instalar una estación radiotelegrá- 
fica y otro sobre permutas de cruces de bene­
ficencia.
Los restantes ministros llevaban asimismo 
expedientes.
L ® S a is  S e l s a s t i á n
CORTESIA
E! obispo de la diócesis ha cumplimentado á 
la reina Cristina.
CONFERENCIA
Ei ministro de Estado, señor García Prieto,E! Banco de Eepafla ha dispuesto la recogí ,,  . , -----------— >
da de billetes de todas las emisiones antiguas. ’ I]® sostenido una conferencia con el min’stro
! de Suecia.
S e r lc ls  Ii
ü e  PrúwineíBS
De
Se
13 de Julio Í91I. 
Ceutiñ
EXCUzRSION
conocen detalles de la excursión realiza
LLEGADA
s Mañana en el sudexpreso llegará el exminis- 
tro señor Navarro Reverter, que pasará* aquí 
[ e! verano.
j Conferenciará detenidamente con García 
I Pristo sobre los asaníos de la embajada del 
Vaticano.
NEGOCIACIONES
García Prieto se ha ocupado ante Jos perio- 
da por el tabor español de Tetuán, al Rincón.; dÍ3tas,de las negociaciones que entre Francia y 
El jefe del tabor invitó al cónsul español y , Alemania sn vienen desarrollando desde que 
otr^s personalidades. | ®| gobierno germánico envió un buque á Aga*
En el camino hizo el tabor diversas prácti­
cas, y ál llegar ai Rincón realizó ejercicios de 
tiro al blanco.
; A ias tropas se les sirvió un rancho extraor­
dinario y á los invitados dióseies un suculento 
almuerzo, brindándose por España, por e! ejér­
cito y por la prosperidad dei tabor.
AUSTRIACOS
dir.
El gobierno español sigue el asunto con todo 
liiiterés y exhortará á que se reconozcan y res- 
I peten loa derechos de España.
I Respecto á los sucesos de Alcázar hay que 
f ponerse en guardia contra las exageraciones 
I de la prensa francesa.
I El ministro de Estado confirmó que el tenien- 
Han llegado varios austríacos, que luego, de! Silvestre, saldrá
tomar guías, se internaron en la cablla de Go’ Í ?^,f. desde dond
mera, créese que con objeto de hacer explora-» -
ración de una epidemia en Mazagán, que al 
principio se creyó que era la peste bubónica, 
pero luego se ha confirmado que se trata del 
tifus exantemático.
Se han adoptado las debidas precauciones. 
A Oler>®
Terminado ei Consejo, Canalejas marchó en 
automóvil para Otero, de donde irá á San Se­
bastián.
G afas
La marquesa de Esquilache ha regalado 2330 
gnfas para las fuerzas españolas que operan 
en Africa,
Puer-t© suelo '
En vista de existir en Mazagán una enferme­
dad epidémica, se han declarado sucias las pro­
cedencias de dicho puerto.
Resulta incierta la afirmación de. El Impar- 
citíl relativa á que ei_ Consejo Suoremo de 
Qeerra y Marina 110 confirmara la pena de 
de muerte impuesta á Ramón Clemente, quien 
cerca de Manzanares mató a un guardia civil é 
hirió ádíro.
’ Ti»ill2^31@9
Esta noche se réune en Gobernación el tri­
bunal arbitra! encargado de sentar las bases de 
un acuerdo definitivo entre obreros y patronos 
albañiles.
- úm  ü i s á p l i
84,15[ 84,15 
:000,00102,05 
00 OOi 93,25 
'000,00il02,30
Día 12Día 13
Perpéíuo 4 por 100 fníerfor........
S por 1(X) amortizable........ .
Amortizable al 4 por 100, . . . . . . . . . .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100,.,-------
Accionas Bauco de España.,......,l452,00]451 00
» » Hipotecarlo.........|255,(X)j000, ‘
s sHispanO'’Arneric3noíOOO,00|000,00
8 9 Español de Crédiíojl 19.50
3 de la A. T8bacoa..,...|000,00 
.Azucarera gedonsa preferentes.f 00,00^
Azucarere • ordinarias,,, 
Astícarers obiigademes..,.,,,.,,,., 
CAMBIOS
Parísá ía v ís ta ....,.,.,.,,,.,,,,.,,.,
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ü ©  S © n  S e i ^ ^ s t i á i s
FIESTAS
Todos los balandros que tomaron parte 
en las regatas han iiegado felizmente á Queta-
r i3 .
E! gentío esperaba ea los muelles y puntos 
estratégicos.
Lá reina Victoria,que había llegado en auto­
móvil se unió ál rey, empezando en seguida el 
banquete en ios jardines del palacio de Casa 
Torre, a! que asistieron muchos comensales, y 
cuyo acto presidió don Alfonso.
Esta noche se celebra un baile, emprendién­
dose luego el regreso á San Sebastián.
EN MIRAMAR
La reina Cristina permaneció todo ei día en 
Miramar.
MAURA
Ha marchado 'd  expresidente- del Consejo 
señor Maura, despidiéndole sus amigos.
SANCHEZ GUERRA
E-ía noche llega Sánchez Guerra, á quien 
los socios del circulo conservador le preparan 
un recibimiento.
VISITA
Mañana llegará Arias de Miranda, para visi­
tar las obras del puerto.
G e T s n e H f ©
La oficialidad y marinería del cañonero ale­
mán Paniher salió de excursión por e! interior 
de la isla, y esto hizo suponer que el buque 
permanecería a(juí, pero á media noche zarpó 
inopinsdamente, con rumbo desconocido, sin 
práctico ni despacho sanitario.
Se cree que ho ido á comunicar con el cruce­
ro Bzrlin, que se halla en Agedír.
Da Madrisi
H Julio 1911.
L a  E p s tie a
La Fpoca publica un artículo titulado Hay 
clases, comentando la noticia que isiserta La 
Mañana, por la que se asegura que en ia reu­
nión de personaüdades conservadoras acordó­
se prescindir de Lscierva cuando se forme Go • 
bierno.
Dice La Epoca que esta Información da La 
Mañana es candorosa y recuerda que dicho 
partido tiene, por su libérrima voluntad,un jefa 
que no hizo política personal en nueve años, 
durante cuyo espacio de tiempo solo se produ­
jo la disidencia da Sánchez Toca.
En estas condiciones, juzga absurdo suponer 
que existan cábalas ni confabuladones.
, Juzga que la jefatura de Maura no puede es­
tar mediatizada por intrigas de ninguna espa»
vendrá luego á Ma-
ciónes de yacimientos mineros,
Se ha celebrado, con 




Se cree que en breve regresará el alcalde 
de misionario, haciéndose nuevamente cargo 
de la alcaldía.
t i
u j u í í o  l e n .
Un despacho de Wright anuncia que los re­
yes de España llegarán hacia fines de mes á
í 19.50 i
311.C0/cie, y termina diciendo: Aún hay clases, ílbe- 
40,75 rales.
raiil U ltim o s  despachos
4 madrugada. (IJrgente) 
L D © 2 á P ® g © 2 a
Al mitin celebrado en el frontón asisíierrn 
6 000 huelguistas.
Luego de leer una adhesión de Barcelona 
acordóse pedir qús les sacuñdesi las sociedades 
obreras de toda España.
Daruníe la noche nuírido grupo intentó ce­
rrar una horchatería, por cuyo motivo carga­
ron los guardias, defendiéndose ios huelguis­
tas.
,Ss cruzaron muchos disparos, resultando un 
guardia herido,
JPdgina eua^éa
■Éá É t  J ^ Ú J P V Z A Viernéa 1 4  4e Julio 4 e 1911
D® A l m e r í a
 ̂ Hh fallecido en esta capital el señor Gonzá-
D e  R o m a
Cuando salía de la estacióntel obispo de Ma­
zara, tnopeñor Andjoo, un sujeto le disparó un 
“ •"O» Hiriéndole gravemente.
El criminal declaró que su agresión obedecía 
a una venganza.
Bfflás d e  Z a r a g o z a
En las calles céntricas se han repetido los 
tumultos y disparos, dando la guardia civil 
nuevas cargas.
Resultaron varios heridos.
Se han hecho bastantes detenciones.
PASTILLAS BONAJ,D
C l o r o  b o r o - a ó d i o o a  c o n  c o c a í n a
lo *̂ 5*̂*? ®0*"P>'0̂ ada con los señores médicas, para combatir enfermedades de 
la boM y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor aflas ulceraciones 
s^uedad, Sr^Hul^mnes, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento' 
BQNALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri- 





En la calie Compañía número 7, Drpósito de 
Camas de hierro de la única fábrica que hay ea
“ t  ^
Consulten precias antes de comprar en otra 
pane y se ccnvenceráo. No se dejen engañar con 
camas^usadss, que son las únicas que pueden ver- 
uer más baratas.
No t a .—Pojr la especialidad de sus barnices, 
son estas camas refractarias á las chinches.
La. Palma, R eal
MAMQUÉS n E  EAUIOS 7
.11 sucesores de Lino del Campo cfrecen á su 
uistínguida cLeníela helados variados desde las 
d os de la larde.
.1 «Horchata y Helados
ue cíiuta^, meriendas para los loros, vinos, li­
cores y champagnes selectos de les mejores mar­cas.
Servicio á domicilio 
E l  B as»  -  -  L a  P a l m a  R e a l  
MARQUÉS DE LAROS 71
I
Polfglicerofosfata BONALD — Medica­
mento antlneu asténico y antidiabético. To- 
nitlca y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la langre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
\ Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas 






Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco* 
neum^cos, larlngo-faringeos, Infeccione* 
gripales, palúdicas, etc., etc.
De venta e 
ra, 17), Ma<
Frtfélo del frasco, 5 pesetas
jtoda* las perfnmerlas y en la del autor, d® A ree  (antes Qorg
yer para Granada don Emilio Godoy Robledo. I V iajeros.-E n los hoteles oue ae PYoreani, 
^  el expreso de las diez y veintidós vino I se hospedaron ayer los siguientes señores:
K M S  <( t i  IK lK
Q R ®
Precio de hoy en Málaga






Librss. , , 
Mareos. , 
tlriis, j . 











Comisión municipal.—La Comisión munici* 
‘ pal de Consumos celebró sesión anoche, adop­
tando acuerdos encaminados á la aplicación de 
la ley de supresión de dicho impuesto en Má­
laga.
Casa Capitular.—El día 9 del próximo mes 
de Agosto expirará el plazo de tres meses pa­
ra la presentación de proyectos de Casa Capi­
tular de Málaga, en el concursó abierto entre 
casas constructoras.
De viaje.—En el tren de la mañana salió
de Córdoba don Manuel Mendoza García.
En el expreso de las seis marchó á Madrid 
el conocido joven don Rafael Caffarena Sola.
A Logroño, el comerciante de esta plaza don 
Florencio Hurtado y señora.
A Sevilla, don Antonio Nogueras y señora.
A Córdoba, don Manuel Mata Marrodén. 
I^Mejoría.—Se encuentra más aliviado de la 
dolencia que viene padeciendo,nuestro estima­
do y particular amigo, don Antonio Milla Qa- 
lindo.
Nos congratulamos del alivio y deseamos 
que éste continué hasta convertirse brevemen­
te en tota! y completo resteblecímiento.
Inauguración del barrio o b re ro .-  A las 
cuatro de la tarde se verificó ayer la ínaugtíra- 
cióii del barrio obrero, en eí camino de 'Chu­
rriana.
Asistieron á este acto el presidente de la Di­
putación provincial señor Chinchilla Domín­
guez acompañado de varios diputados, el obis­
po señor Muñoz Herrera con su secretario se­
ñor Jaraba y otras muchas personalidades.
El obispo bendijo las casas, visitando des­
pués las autoridades, algunas de las viviendas 
destinadas á ios trabajadores.
Al atardecer regresaron jtodos á Málaga,
Contra la fiebre aftosa.- Por real orden se 
ha dispuesto que los gobernadores civiles reú­
nan á las Júntas provinciales y municipales de 
. Sanidad, y oido el parecer del visitador de ga- 
I nederia y cañadas, eomo representante de la 
! Asociación general [de ganaderos del reino,
I acuerden el mejor procedimiento de cumpH- 
i mentar cuantas medidas de policía sanitaria 
; veterinaria de carácter general, y muy parti- 
' cularmente las que se refieren á la fiebre afto- 
sa, se citan en los artículos 119 á 12 del ya ci­
tado reglamento de Policía sanitaria.
Caida.—En su domicilio San Antonio núme­
ro 6 dle ayer una caida el niño de 3 años Anto- 
eio Avila Martin, produciéndose la fractura 
de fa clavícula derecha por su tercio anterior.
Fué asistido en la casa de socorro de la caíle 
del Cerrojo,calificando su estado de pronóstico 
reservado.
Mordisco.—En la Alameda de Carlos Haes, 
fué ayer mordido por un perro el joven de 22 
años José González Escobar, causándole va­
rias erosiones en la mano izquierda,
Fué asistido en la casa de socorro del dis­
trito.
Inglés.—Don José Lluch Gómez, don Luis 
Bellaita, don José Beilelta, don Fernando Cas­
taño, don Gregorio Bercial.
Colón.—Don Manuel Larque, don Joaquín 
García, don Antonio Luque, don José M&rin y 
señora, don Juan Larque, don José Cásceles.
Alhambra.—Don José Dugnac, don José Se- 
Hes, Mr. Max Lusat, don Juan Calis, ddn 
Francisco Safas.
Victoria.—Don Baldomero Pérez.
Regina.—Mr. Lilly, C. Pelegrina y señora. 
La vacuna.—Además de la vacuna gratuita 
que se administra en el Hospital provincial los 
jueves y domingos de 10 á 12 de la mañana, 
ponemos en conocimiento deí público que tam­
bién se administra lo mismo diariamente, á to­
das horas á cuantas personas lo soliciten en 
las casas de socorro del distrito de la? Merced 
y del Palo.
C i n e  I d e a l
Jlmposible parece que puedan estrenarse á 
diario tantas películas como se ven nuevas en 
este Cinematógrafo que durante el año no cesa 
de presentar todas las noches cinco ó seis 
asuntos nuevos.
Las preciosas cintas Pathé de ultima serie 
son una verdadera joya cinematográfica que el 
público aplaude sin reserva.
Hoy se extrenarán varias cintas.
S a l ó n  N o v e d a d e s
Con el éxito de las noches anteriores actuó 
anoche la inimitable Niña de los Peines, que 
trabajó en las tres secciones, como seguiré 
haciendo desde hoy á instancias de numerosas 
personas.
Fué ovacionada la sin rival cantadora, que 
hizo gala, como siempre, de sus portentosas 
facultades.
Deódima y La Cordobesita gustan más cada 
día, y cada día se las aplaude con más entu­
siasmo.
lopeda. (
—Anuncio de un concurso para proveer la pía- j
za de subdelegado de Farmacia de Qaucín y la de ̂  
veterinaria de Estepona. [
—Edicto de ta Tesorería de Hacienda, dando’
de baja á varios expendedores ambulantes de dé­
cimos de lotería.
—Anuncios para las subastas de terminación de 
la carretera del puesto de Matallebre, á Alameda, 
y de construcción de la de tercer orden de Cue­
vas de San Marcos á Endí^ns Reales.
—Edicto de la alcaldía de Cortes de la Fronte­
ra, sobre el alistamiento de mozos del próximo 
reemplazo.
—Idem de la de Antequera sobre confección de 
los apéndices al amiilaramiento.
—Matrícula industrial del término municipal de 
Estepona.
de A  HE NA
R e g i s t r o  c i v i l
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Te esa Pérez Gavilán, Francisco 
Mora Roca y José Flores Godoy.
Defunciones: Retiiedios Rivera Díaz, Antonio 
Valle Soler, Ana Vergara Negro, Josefa Acosta 
Pino y Dolores Ibáñez Esquembre.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: José M."" Arcos Sarmiento y Emi­
lio Lloret Requena.
Defunción: Miguel Borraiga Jiménez. 
Matrimonio: José de Cereceda Boteli con Ma­
ría Bernal de la Rosa.
Amenidades
La señora á su nueva criada.
—Eche usted el agua suda por la ventana Pe­
ro mire usted dónde cae.
—Sí, señora.
—Al cabo de un rato, el ama oye un ruido infer­
nal en ta calle.
—¿Qué ocurre, María?
—Acabo de arrojar el agua suda por la ven­
tana y he mirado dónde caía. .
-¿ Y  qué?
—Nada , señora, que ha caído.sobre un muni­
cipal.
lU *
Un acreedor llama á la puerta de su deudoa.
—¿Está en casa el amo?
—Sí, señor; pero no recibe.
—No importa; que ha de recibir aquí soy yo.
^sit§ id !® a*o  „
Estado demostrativo de las reses sacrificada»^! 
día 11, su peso sn canal y derecho de adeudo po: 
todos conceptos: *
25 vacunas y 9 terneras, peso 3.053'0CO kiló 
gramos, 305 30 pesetas.
49 lanar y cabrío, pe*o 628‘250 kílógratno* 
pesetas 25.13
19 cerdos, peso 1.540‘C00kilógramo*; pesetas 
154 00.
35 píeles, 8,75 pesetas.
Cobranza del Palo, 2 ,40 pesetas.
Total peso; 5.221.250 kiiógramos.
Total de adeudo:,49^53 pesetas.
Notas útiles
Recaudación obtenida en día dé la fecfes 
lo» conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 242‘00 pesetas.
Por permanencias, 65 00.
Por exhumacionea, 00 
Tota!; 307'00 pesetan.
por
T i e n e s
Reconocido sin competencia para las enfermedades artríticas y reumáticas, ner­
viosas y paralíticas, herpéticas y escrofulosas, y como auxiliar de las módica-^* 
dones mercurias, arsenical ó iódica, y, sobre todo, es el medio más eficaz de 
los conocidos para la curación del reuma en todas sus formas.
Temporada eiirioiclal da dados; F  laiio á 13 Riosla
Sa hallan cbiertos el hote de Las Termas (pabellón primero) y e! hotel LtvEnte." 
Eu el crimero se concede un descuento de 25 por 100 sobre Ies tari as ordinarias de 
habitación y mera, y 30 per 100 por > de 15 ó más baños. Pueden adquirirse- 
tambiéí.biiieíea ds ferro' a 'i  de ida y vuelta, en 2.“ y 3.* clase, cen gran rebaja del 
p ecío» y var"o* plazos d7sdi 10 hasta60 días.
Todos los servicios ba'necterápic s continuarán como en la tem;orada o 'idal, per- 
maneciendo al frente de los mismos su médico director, el Exemo. Sr. D. Marcial Ta-" 
boada.
Los coches ómi’ibus del baltieiirio ee ha lan en la estación á la llegada de tod:s los 
trenes.
A t ís ó  m u y  iutexe®  a n te .-T o d o  bañista, antes de ponerse en camino, debe 
solicitar noticias, prospec.o», tarifas genemles depreci s, el itinerarioLde viaja y 
cuantos datos le interesan, que recibirá gratuítára nte, dirigiéndose al dueño de les 
cnatrb Hcteles, : ^
Basilio Imto.-Boloeofío do Rrcliopo-Miircia (fspoíio).
Tr¿n mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á la s )  m. 
Tren mixto de Córdoba á la» 8‘2óm,
Tren express á las 10‘22 m.
Tren mercancías de La Roda á lasl2‘231. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2G3. 
Correo general á las 5'301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
Salidas de Vélezpara Mí loga 
Mercancías, á las 5Q5m.
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixto-discrecionalí á las 4‘301.
DESGONFlARSa 
DE LAS FALSmCAGlONES fi IMITACIONES
Boletín Oficial .
Del día la.
Ley de reclutamiento para establecer el rervi- 
cío militar obligatorio. i
—Circular de la Inspección de h’giene pecuaria 
para evitar la propagación en el ganado.de la gla-
ESTÁCIOH DB LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 ni.
Correo general á las 9"3C m.
Tren correo de Granada y SeviUa k las 12‘35 
Mixto de Córdoba á las 4,251,
Tren express á las 6 1
Tren mercancía* de La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 n.
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Q u i e p s n  c o l® c a i t« s e  v e p d a i l
Faltan viajantes, dependientes, admlnisón 
res, cajeros, mozo?, encargados, cobradoroR  ̂
p^ra fuerd. Gregorio Felices. Concep-ión i  u  
calle Nueva.
B̂Ŵ9HSi«ffie85»ag8!iiaaBa
S e  g e s i i o n a i f
créditos, compra-venía de fincas, yestabieciti 
to3, asuntos jurídicos, administraciones, or 
mo3, en toda España. Gregorio P. Feliees 
cepción 5 l..° en calle Nueva.
Aguas de Lanjarón
amia iick ÍQ i  »El agua de la Salud de Lanjarón conviene á 
al que porsíi p'cfcsión lleva vida cedénta 
por.falta de ejercicio no hace de un modo 
pleío la digestión.—Molina Lario H .
E n  l o s  m e p e n d e p o l
y Restaurant del Yerno de Conejo, en ¡a e4et¡ 
fcs donde se sirven las sopas de Rape y el o)a 
de paella. Mariscos á todas horas.
Tembién hay comederos con vistas al mar/ ‘
TEATRO VITAL AZA.—Gran conspañfaf
Cada lleva el
cápsula de este Modelo nombre: aiDí
co lííica di igidi por Patricio León.
Punción para hoy:
Primera sección á las ocho y media en pmil 
«Cinematógrafo Nación. 1»
Segunda sección á Irs 9 3[4: -Lasbribcni:
Tercera sección á las 11: *«Ei amor que bti
En todas las secciones presentación ú 
tímpá ica Dora la Gitana.
SALON NOVEDADES,—Secciones á las 
y media, nueve yTmedia y diez y medía.
Dos número» de varietés.
Escogidos programas de películas.
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50 
trada general 0,20.
CINE IDEAL,—Función parmhoy; 12 maí 
cas y cuatro grandiosos estrenos,
Los domingos y día* »estivos matinee íni 
con preciosos juguetes para ios niños.
Preferencia, 30 céntimos. General, 10. 
CINE PASCUALÍNI. (Sifuado eii la Afamip 
Carlos H p s, próxima ai Banco) Todas las n( 
12 magníficos cuadros, eu su mayor parte,í 
nos.
En tod«s las Farmacias
: Tipografía de EL POPULAÍT
cusso. ^  Milán 1906, 0rand Prix
l e d i l l i i  do oro |  DiploMs do Honor j  Groados pronos en Faris, lápo te^  Loadrei, Im selas Mojí, i i l i i / l i i f M  j  Bmfafe;
A r m m i u m s ,  M a g n ífic o s  p ia n o s  d e sd e  9 0 0  p e s e ta s  e n  a d e lan te^  r e p a ra c io n e s  y  c a m b io s
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse dmectamente á  la F, Ortíz & Cussó
LOECHES
á g u á  m in e r a l  n a tu r a l .
eprativa.—Antítalár pr
Clínica favorable más de medio siglo, de comu 
»e demuestra con las estadísticas de «cura­
dos»» e'ñ el BALNEARIO DE LOECHES, de 
la* enfermedades del Aparato digestivo, de) 
Hígado y de ¡aPlel, con especialidad [Herpes,
E n  h é b i d a .~ E n  b a ñ o
Escrófulas. Bríscelas Varices, Congestión 
Bilis, etc. Vente de botellas en Farmacias y 
Drogrerías, JARDINES. 15. Madrid ^
£a Golotiilrfiia
OJ E N
TJnií3o legítimo y 
de fama mundial
J(ij9 de Pedro jK o n le ;
M A L A G A
L lano  de! M a risc a l, 6
Anisados secos.-Ginei)ra 
destilada -LA FA1A-.- 
Gogaac.-Ron y Vinos.
LO MEJOR QUE M IS T E
G asaM adaenel aSolSSO
¡81 a ñ o s  de e x is te n c ia !
¡03  recompensas industriales! 
Gran premio de Honor 
Exposición Etienos Aires 19tO - t i  




Acaba de, recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas
Gran casa de comidas 
Se sirven comidas desde las 9 
de la mañana á 10 de la noche á 
precios sumamente económicos.i  Para poder dar amplias facilida
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Mata nervio Oriental de Blan* 
co, para quitar el dolor de mue­
la» en cinco minutos, 2 pesetas 
xaja.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se hace la extracción de mue­




des fe sirven cernidas á domici 
lio y por rádones á los más 
económípos precios. Diariamen­





, con gran economía 




Calle del Carmen, 18,1,* 
S5AIÍBI®  .
Cit 200 pesetas
Se vende una máquina muy 
fuerte, para moler ye'os, cásca­
ra d« t'igo, cafés, especias pin­
turas etc. '
Con tab’a y aparatos para tra­
bajar por rueda con polea y á 
mano.
Informarán en esta adminis­
tración.
Mmmdln « i H t l n e i  i f  j i f i i r s e i l i
i vapores recibe mercancías de todas cíasevapores recibe mercancíarde tod*aádaTes 




— MOLINA LABIO, 1 —  
BMÍCÍÍKICISTA
Esta acreditada casa fsetua toda clase de fnstelaciónes j 
raciones de luz eléctrica, o timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtida e 
ísut.^ (le alumbrado y calefacción eléctrica.
® í Prtelnaliúade* y preciosidades en objet
W^telarfa de Bohemia, teles como tulipas, pantallas, pifias
í^ctdcfdad^ ®”
^ colocar lámparas desde la cantidad úe[seispesei
sobreeaiíeni
El másviejoy
* _  ^  ^  aaeiante. ------
P  n  P  P r k _ .  Grandes existencias en toda ciase de lámparas, s l 
X (jP "v S p 8 c ia les  Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips,
—  ̂ por 100 de economia en el canxnn
mo el mejor de 
todos.
^  usra  rnutps, ct
que^se coacigue íte 7 0 por 1 0 de economía en el consumo.
- « J  ®H ‘̂ <?“ceder toda dase de facilidai
público, verifica instalaciones de timbres en alquiter mensual.
i, Monna Lario, 1
De venía en los Bazares de Ultra- Wi 
marinos, confiterías y cafés.
Unicos propietarios é importadores.
Martiniqtae,-‘M ar8 eiUe,
Paris,SordeauoG
egs«< ar. Indo-Chína,lapón, Susíralíá yNueva-Zelandál^^^ 
nació? MIXTA qS
regHiare» de Málaga cada í 4 días ó sean lo» m?lrí cola* de cada dos semanas.
dirigirse á sa represeníanté 
don FediO Gómez Chalx, Josefa Ugarte Barriente», nú-enmero 28.
No más enfermedades ie l estómago
1 odas tas funcion^igestivas desaparecen en alguno» días con e
Ebxir Orez
preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas los farmacias.
_____  C O L L I N Y C.“, P A R I S
i ^ i e o F  L a p r a d e
Cura s^ u ra  y pronta de la sueinia y la clorosis por el Li- 
or ^ p ra o e .—El mejor de los fermginosos, no ennegrece ios
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias -Collín etc, París,
Tónico-genital del Dr. Morales
1.. Marca '> êgistrada'’̂ mm-i\t -̂
^IF  y segura curación de las
^ ^ f E R M E O A D E S  S E C R E T A I S
42 años de éxito y son el asombro da los enfermos que 
C O T e7 j?e d a™ S .'“  P ■ ■
MaiI'W. Mílaga, faranda de
Wmim. nm. mm. lES^
la®  ñ® Im. m a íasm »
®j¡a
I #  ^
V í m ® d e  B a y a r d .
P e p t o n a  f o s f a t a d a
víwn !?* convaleciente» y todos lo» débíle»
 ̂ 5 5 ?  ?* eoa negmidiA la FUERZA y te SALUD.Jim onito  93 toda» tef*aacte«.— c;otLIN  v  C5> ; Psrí*.
:m z j
R 0 8  LEGHAUX
L a  s a n g r e  e s  l a  v i d a
L! hás poderoso de todos ios depurativos 
l^ n a p a m lia  R oja y Yoduro de P o ta sa  
Depósito en todas las farmacias
J A M B E  F E m C A D
t e
« a . ©
tombate loa microbios ^ gérmenes de las enfermeda. 
del pecho, es de eficacia secura en las Toses, Resfri 
Inflúenza^*'*'^** B ronquitis, Grippe, Ronquer
£Jzx todA ís l a s -  S 'a m m o i a s
